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AVANZANDO 
Comunican de Melilla que una co-
lumna del ejército español ha ocupa-
do, sin contratiempos graves, el Zoco-
Arba, posición distante siete kilóme-
tros de la Restinga. 
NAUPKAGI0 
Por consecuencia de una vía de 
agua que se le abrió en el casco, se 
ha ido á pique en Las Palmas—Gran 
Canaria—el vapor español "Balles-
ter." 
Tiénense noticias de haber perecido 
en el naufragio nueve personas. 
("HOQUE DESGRACIADO 
En las inmediaciones de la frontera 
francesa, chocó contra un carruaje el 
automóvil que conducía á los Marque-
ses de Bolaño, al Marqués de Aulen-
cia y á un hijo de la Marquesa de Sa-
lamanca. 
Todos resultaron gravemente heri-
aos. 
m m LA CALMA 
üa fusión es ya un hecho, y rendirá 
pronto sus saludables efectos si el Pri-
mer Magistrado de la nación continúa 
alentándola con su poderosa influen-
cia. 
Los trabajos encaminados á la solu-
ción de la crisis del liberalismo iban 
mal, por su lentitud, por sus tiquis-
miquis y por sus recelos. Ayer mismo 
se exponía públicamente el deseo de 
que se aplazara todavía la fusión. 
•Mas bastó que llegara el señor Pre-
sidente de la República, trayendo con-
sigo im programa bien definido, para 
que las miembros de ambas ramas libe-
rales llegasen en seguida á un acuer-
do franco y se constituyera en princi-
pio^ un fllerte partido de gobierno. 
Con ese partido administrará el ge-
neral Gómez, según sus propias declJf-
raciones; pero no sólo para ese parti-
do, sino para todo el país, ya que la 
inmensa mayoría de éste no se mezcla 
en política, sino labora únicamente en 
el engrandecimiento de la patria. 
Para completar el buen efecto que 
ta solución de la crisis liberal ha de 
W r en Cuba y fuera de Cuba, los 
veteranos de la independencia, repre-
sentados por una comisión donde figu-
raban hombres de todos los partidos. 
se han puesto incondicionalmente á las 
órdenes del general Gómez, para apo-
yarle en sus gestiones y garantizar á 
cüáüqaier costa al gobierno constituido 
y los ideales de la República. 
A l referirse á la prensa, ha dicho el 
general Gómez, en respuesta á un cues-
tionario que le envió á nuestro colega 
E l Comercio: 
"—Obvio es que todo gobierno res-
petuoso de la opinión pública en sus 
diversas manifestaciones no debe tra-
zar ninguna línea de conducta á las 
oposiciones, las cuales, por otra par-
te y como es lógico inducir, no se 
someterían mansamente á la impro-
cedente tutela del poder como regu-
lador de sus ideas, principios y pro-
Cedimientos. E l cauce m t u r a l de las 
oposiciones no puede ser abierto ni tra-
zado por el gobierno, sino por el pa-
triotismo y por el concepto que del 
deber político tienen las agrupaciones 
diíznas del respeto pííblico. 
"Siempre y en todas partes -he con-
siderado á la prensa periódica como 
un importante instrumento de gobier-
no en los países como el nuestro libres 
ndo It 
pensamiento, que se flB-mana y se con-
i niKle con la de conciencia, el alma de 
la prensa, como de todas las demás 
grandes instituciones sociales, sería 
odioso y de todo punto impolítico que 
mi gobierno tratara de cohibir en lo 
más mínimo la independencia del pe-
riodista. Creo haber demostrado mi 
i^M.-to reflexivo y profundo á la pren-
sa periódica, á la que no be molestado 
en mrdo alguno, cualquiera que haya 
sido la actitud de algunos periódicos 
respecto de mi gestión presidencial-. En 
el caso de que la prensa ó alguno de 
Sfts representantes cometiese actos pu-
nibles. Ies tribunales de justicia serían 
los únicas capacitados para exigirle la 
responsabilidad en que hubiese incu-
rrido. Lo que sí estoy dispuesto á hacer 
es ' ponerme con toda la fuerza legal 
de (pie disponaro á que se atente á 
la sagrada cansa de la independeneia 
nacional y de la República democráti-
' que es aun tiempo como su predi-
eado y su forma indestructible." 
Bstqs declaraciones del señor Presi-
dente demuestran á las claras que no 
le anima el espíritu hostil á la prensa 
de que han íieeho gala recientemente 
algunos de los que más favores deben 
al cuarto poder. Mas bien que de ener-
gía, sería síntoma de debilidad el 
intento de destruir ó aminorar el dere-
cho á la emisión sin cortapisas del pen-
Sarniento. La difamación, la injuria, el 
libelo, es lo único que se castiga, y se-
verísimamente. en los pueblos libres; 
y,os por cierto lo que entre nosotros 
no se castiga ó se castiga de un modo 
inadecuado y por procedimientos ab-
solutamente ineficaces. 
En suma, se van desvaneciendo las 
sombras del pesimismo, porque renace 
la esperanza de que el Jefe del Estado 
podrá contar en seguida con el con-
curso de un verdadero partido para 
gobernar y administrar el país, y so-
bre todo, porque se confía en que ese 
concurso, necesario bajo más de un 
respecto, en vez de ser un estorbo, ó 
por lo menos un entorpecimiento, co-
mo lo ha sido la mera coalición de las 
fuerzas políticas ahora fusionadas. 
coadyuvará á las iniciativas del Pre-
sidente, quien como único responsa-
ble, legal y raoralmente, de sus actos 
de administración y de gobierno, ne-
cesita ejercer de hecho la plena l i -
bertad de acción que le asigna y hasta 
le impone el Código fundamental do 
la República. 
EL TRATADO CON 
LOS ESTADOS UNIDOS 
En el último número del excelente 
semanario E l Economista, encon-
tramos los seguientes interesantes in-
formes acerca de los "efectos del tra-
tado de reciprocidad con los Pistados 
Unidos:" 
" S e g ú n la estadística anual del co-
mercio de ios Estados l 'nido-. ron s-
pondiente al año 1908, que publica (a 
Secretar ía de Comercio y Trabajo de 
Washington, el comercio entre esa re-
pública y Cuba tuvo una ligera dismi-
nución en 1908 compiarándolo con el 
de 1907. 
" E l Director de estadística atribu-
ye la disminución á lo inferior de la 
zafra. Las import ación es de azúcar só-
lo fueron de 2.309 millones de H'ftraá 
(un poco más de nn millón de ten ¡da-
das) contra 3.23-6 niillones (ua millón 
cuatrocientas toneladas) en 1907. por 
un valor de pesos r)8.320.000 contra 
$70.637.000 en 1907, ó séase 12.317,000 
pesos menos. 
" E l total de las importa dones y ex-
portaciones fué el siguiente: 







Disminución. $14.157.008 $ 2.143.968 
"Comparando el Director de Esta-
dística de la Secretaría de Comercio" 
de los Estados Unidos, este movimien-
to con &] de 1903. el año último ante-
rior á aquel en que ent ró en fuerza el 
tratado de reciprocidad, halla que 
mientras las importaciones ya eran de 
62.942.790, las exportaciones sólo as-
cendían á 21.761,638. Es decir, que 
mientras las compras de los Estados 
Unidos á Cuba aumentaron sólo un 30 
por 100 (130 pesos 100), las ventas 
americanas á esta república han au-
mentado en un 110 por 100 (210 pesos 
100.) 
"Este ha sido ciertamente uno de 
los resultados 'buenos parados Esta dos 
Unidos del tratado de reciprocidad, y 
la Secretaría de Comercio de Washing-
ton ha procedido con un alto espíritu 
de imparcialidad v jnst'cia al recono-
cerlo en la actualidad." 
Estos resultados favorables para la 
producción americana, que ofrece el 
tratado de reeiprocidiad^y que de-de 
1S94 vienen acentuándose, hacen des-
aparecer, según lo hemos dicho más 
de una vez. el temor de que en Was-
hington se denuncie el cenvenio. y co-
locan al Gobierno de Cuba en situa-
ción propicia para iniciar—si ya no se 
han iniciado—negociaciones encami-
nadas á obtener la reforma de nues-
tro status comercial con la Unión 
en el sentido de obtener mayores ven-
tajas para la producción cubana. 
La modificación del tratado de re-
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New Y o r k 
Marca de fábrica reg strada en la República de 
Cuba bajo el No. 26,7i6, Marzo 3, 1909. 
E x c e l e n t e po lvo p a r a m a t a r e l 
b i cho a l tabaco . 
R e c o m e n d a d o p o r los p r i n c i p a -
les \ e g u e r o s d é l a I s l a de C u b a , 
l a b r e de a d u l t e r a c i ó n . G a r a n t i z a 
do. 
D e v e n t a p o r las p r i n c i p a l e s le-
r r e t e r í a s de l a I s l a . 
Agentes generales: 
R E C I P E O C I T Y S U P P L Y C o . 
Mercaderes 5 
Apartado 9 8 8 . T e l é f o n o 8 
H A B A X A 
10-24 
E f y L A P A L L E L A W T O f y 
Con Sigua, y gas, vendo 7 solares, dando 
$25 cy. al contado por cada uno y diez men-
suales. Empedrado 31. Teléfono 6S7. 
11096 St-26 
S í f i l i s 
Rápida curac ión: sin Infecciones. 
Dr. Müller, Cerro 498. de 12 & 2. 
10232 26-5Ag, 
" B r o n c e r a y " 
R E I R Í A N U f l f . 5 3 
Reputado iraestro cocinero á la francesa, 
cnoiiu y española. Cubiertos con vino fi me-
dio peso. Reina número 53. "Ronceray" 
10242 26t-5Ag 
CNTON [ I - meses.. . $? l . 00oro 
P O S T A L 1 6 id- $11-00 „ 
3 Id $ 6.00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
f 12 meses... 515.00 plata 
I . D E C U B A 4 6 Id $ 8.00 ,. 
i 3 id % 4.00 .. 
f 12 meses... 514 .00 platl 
H A B A N A < 6 id $ 7.00 M 
[ 3 id 5 3.75 .. 
eiprocidad con los Estados Unidos, 
para que l-os ¡hechos correspondan a l 
nombre, os decir, para que haya reci-
procidad efectiva, .es una aspiración 
unánime del país, de la cual se hizo 
eco, por cierto, el general Gómez en 
el manifiesto que publicó al presentar 
su candidatura para ila Presidencia de 
la Repúbiiea. El señor Zayas, -por su 
parte, ha sostenido diferentes veces, y 
I/rin-eipalmente con ocasión de su últi-
mo viaje á los Estados Unidos, la ne-
cesidad que hay de modificar el tra-
bado. 
Ahora sólo falta poner manos á la 
obra, ila cual, a nuestro parecer, pudo 
y debió haberse iniciado en seguida 
que se res tauró la República. 
B A T U R R I L L O ' 
Los cubanos emigrados. 
La Asociación de Emigrados Revo-
lucionarios, tiene una Delegación en 
("ayo Hueso. Dirigen esta Delega-
ción, Rosendo Pardo, Eduardo Duval, 
Augusto Arce, Antonio Ruíz, Antonio 
Peo', Antonio Escasi y José Esquinal-
do : y estos siete paisanos míos me pi-
den colaboración para su propósito 
de repatr iación, hecha en forma tal, 
nue los que salieron de Cuba, por mie-
do ó por devoción revolucionaria, em-
pu.iíidos por las circunstancias ó atraí-
dos por el deber, puedan retornar con 
la seguridad de encontrar techo y 
pan, porque la acción oficial les pro-
cure posible bienestar, en compensa-
ción de sus trabajos y sus nostalgias 
de tantos años, 
Si yo hubiera sido consultado en la. 
redacción del Manifiesto que los emi-
grados acaban de repartir, les habría 
aconsejado borrar ciertos conceptos, 
incongruentes y hasta perjudiciales á 
su causa. 
Por ejemplo, dicen ellos: 
j Por qué el ext raño llega, se siem-
bra, se arraiga y vive tranquilo y fe-
liz á la sombra del pabellón de la es-
trella solitaria?; y el cubano, semilla 
de esa tierra, no encuentra hueco que 
le reciba, mano que le cultive n i te-
rreuo que lo brinde calor?" 
Y en apoyo de esta interrogación, 
agregan : 
" A q u í en este país todo ciudadano 
tiene derecho, si lo solicita, á poseer 
5 caballerías dé t ierra y á los 5 años 
de eült ivarló y ponerlo en estado de 
producción, se le dá la propiedad, que 
supo conquistarse, y esa propiedad es 
irresponsable á todo." 
La suspicacia, la acusación de nues-
tra incapacidad como sub-raza moder-
na, podría salimos al paso diciencio: 
pues vivís en esa tierra treinta años 
ha. y con cinco de labores agrícolas 
podríais ser propietarios ahí* pues 
otros extranjeros llegan, arraigan, se 
siembran y viven felices, y vosotros 
no lo habéis logrado, ú os faltan con-
diciones de adaptabilidad, ó no habéis 
querido ejercitarlas, ni aún cuando, 
bajo la propaganda autonomista, pa-
reció extirpada la idea revolucionn-
ria de la conciencia cubana, y decre-
tada vuestra ausencia definitiva. 
Ello no sería rigurosamente cierto. 
En Cayo Hueso y Tampa, en Xew 
York y Jacksonville, como en Méjico 
y Sur América, en distintos países, 
aun permanecen centenares de cuba-
nos revolucionarios, arraigados, enri-
quecidos por su trabajo, con familias 
nativas de esos países, con nombre y 
estimación en esas sociedades, por que 
el cubano se adapta á las costumbres 
de otros pueblos, y llevó de aquí ta l 
arsenal de virtudes y de sentimientos 
que, lejos de ser carga ó estorbo, fac-
tor de progreso y modelo de ciudada-
nos ha sido. 
Yo no puedo escribir que el español 
llega á Tampa. y se siembra y florece, 
y el cubano no. Yo no puedo admi-
t i r que el italiano encuentre pan y ca-
riño, donde el cubano sólo pueda v i -
vi r como paria. Yo no creo que en 
un país donde arriban anualmente mi-
llares de millares de inmigrantes, ale-
manes, irlandeses, sirios, turcos, ru-
sos y españoles, que arraigan, se iden-
tifican y confunden con la sociedad 
yanqui, y llegan hasta á ser millona-
rios y personajes; yo no creo que el 
cubano, inteligente, laborioso, sensi-
ble, activo y hombre moderno, per-
manezca como planta exótica y viva 
bajo ultrajes y desconsideraciones que 
su altivez ingénita no toleraría, aun-
que supiera morir de hambre sobre el 
suelo de la patria, ' 
¡Ah! pero cuánta razón tienen los 
firmantes del Manifiesto cuando se 
duelen de que, por errores que todos 
fos días señalo, por torpeza de nues-
tros gobiernos y por ingrati tud de los 
que la Revolución ha elevado—Revo-
lución que no pudo ser sin el esfuer-
zo abnegado de la emigración cuba-
na—se encuentren como extraños en 
su propio país los que retornan al de-
rruido hogar, y no hayan merecido de 
los ídolos que ellos levantaron, una 
ley protectora de la tierra, una medi-
da favorable á las industrias que los 
emigrados ejercían antes de su éxodo, 
nada de eso que Brasil. Argentina. 
Estados Unidos y otros pueblos hacen 
para repoblar el territorio y acrecer 
la prosperidad nacional. 
Ahí están, yermos, ó explotados por 
listos que saben manejar las llaves 
del soborno, feraces terrenos, grandes 
extensiones de la pródiga tierra cu-
bana, que repartida en lotes entre los 
emigrados que quisieran retornar á la 
patria, serían otros tantos girones de 
nuestra bandera salvados del naufra-
gio atroz. 
Cinco caballerías de t ierra; si es 
mucho, dos cabal ler ías ; aperos y ani-
males para el cult ivo; protección á la 
agricultura, amparo á la propiedad; y 
preferencia para esta concesión, de los 
elementos nativos, lograr ían, no sólo 
realizar un acto de justicia hacia los 
colaboradores de Mart í y un acto de 
humanidad hacia nuestros paisanos, 
sino que evitarían en un tanto el avan-
ce de ese pulpo gigantesco que ha ex-
tendido sus tentáculos por todo el 
haz de Cuba, y cada día inscribe en 
los Registros de la Propiedad una nue-
va finca, generalmente á nombre de 
Sindicatos no residentes, que levantan 
la bandera estrellada sobre el chalet 
y se llevan el oro que dejan las cose-
chas para engrosar la circulación mo-
netaria de plazas extranjeras. 
Con frecuencia, campesinos agobia-
dos por las deudas y las malas zafras, 
enagenan sus heredades. Con frecuen-
cia, esos Censos, cáncer horrible de la 
riqueza raíz, con frecuencia esos Cen-
sos y Capellanías, determinan el re-
mate de una finca, en cuya posesión 
vivían diez familias cubanas. Y son 
extranjeros los que las adquieren y 
explotan después, utilizando como mo-
zos de labor, á mísero jornal, á los 
mismos que allí nacieron como amos 
v crecieron como libres señores. 
Se alzan grandes centrales: el 
Chaparra," el "Boston," el "Pres-
i ó n . " qué sé yo los millares de sacos 
que han producido y los millones de 
pesos que han reunido. 
Y viven administradorerñ colonos, 
cortadores de cañas, aguadores y ca-
rreteros; no lo niego. Pero viven mi-
serables, como los campesinos viven, 
en un país donde tan caro cuesta to-
do. Y los crecidos dividendos de las 
Compañías, del país se van. como se 
va lo que cuestan maquinaria, aperos, 
sacos, carbón, todo lo que no produ-
cimos, lo que no podemos producir ba-
jo estos gobiernos, con estos arance-
les y á merced de esta presión del Po-
der vecino. 
¿Qué va á ofrecer la República, no 
siendo sus terrenos yermos, ó explo-
tados por la codicia de los listos, qué 
va á ofrecer á los cubanos de Florida, 
hartos de la ausencia y acosados por 
la nostalgia de la patria? 
A algunos ha dado destinos de la 
administración, sueldos, lo inestable, 
lo improductivo, lo falaz; lo que no 
impedirá que la tierra se nos vaya, ni 
r c o n s t i t u c i ó n será del hogar que de-
jaron los revolucionarios para i r á 
conspirar por la independencia. Es 
lo único que saben dar estas situacio-
nes, creadas por el personalismo y la 
vanidad, en las cuales se advierte la 
falta de los dos más seguros elementos 
de éx i to : preparación política, y fe en 
lo porvenir. 
JOAQUÍN X. A R A M B U R U . 
SOBRE LA LOTERIA 
En la edición de \a tarde de ayer 
miércoles, leí una resolución del Ra-
mo de Lotería en donde dice "que, los 
revendedores ambulantes podrán cir-
cular por toda la Jsla con los billetes 
que les faciliten cualesquiera d« los 
colectores nombrados hasta la feeha 
en toda la República. 
Yo estimo que. con semejante au-
torización, se lesionan enormemente 
los intereses de los Colectores que 
vean invadido el término donde radi-
quen pór revendedores de otros pun-
tos y sobre todo de esta capital que, 
según tengo entendido, ya tienen or-
ganizadas sus legiones y según los 
anuncios que en grandes tí tulos se 
insertan en algunos periódicos, se en-
trevé á todas luces que ya ese servi-
cio se halla organizado y se "avisa 
á los clientes" y se les propone "ne-
gocio á los del exterior, con grandes 
ventajas, servicio de claves, listas 
gratis, etc., etc." 
¿Qué significa esto? ¿Para eso se 
nos ha exigido una fuerte garant ía y 
se nos hace pasar por las grandes y 
"resbalosas" responsabilidades que 
eneierra el Reglamento del ramo? 
Conteste quien deba á estas intein o. 
gaciones que formulo en nombre de la 
equidad, pues no quiero creer, corno 
por ahí se dice, que se trata de hacer 
desaparecer, aburriéndolos, á los Co-
lectores del campo, para que luego 
campen por sus respetos los del "con-
t r o l " habanero. 
Semejante autorización, esa que 
causa mi protesta, debiera haberse ad-
vertido antes y así. se hubiesen evitan-
do muchos el imponer esos verdade-
ros capitales que representan las ga-
rant ías y que. invertidos en compra y 
venta de carbón rendir ían mayor in-
terés con menos riesgos y trabajo. 
Yo creo y conmigo todos los que 
estimen su dinero invertido, (píe esa 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O DK LiA ÜNiVKRSIDAD 
BRONGÜiOS Y GARGANTA 
NAÜIZ X CIOOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
lo? dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lune^, miérco les y vierned á 
las 7 de ia mañna. 
C. 2459 l A g . 
SUPER OHS» 
C. 2525 
M d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS Y CIBAItEOS SUPERIORES - - P r u é b e n s e 
a 
C. 249̂  1A*. 
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autorización no deberá entenderse pa-
ra aquellas términos rminicipales en 
cuyas cabeceras haya establecidas una 
ó más Colecturías, 
Los señores Colectores que están 
ávidos del " c o n t r o l " general, que 
apaguen su fuegos y desplieguen sus 
energías, actividad y pericia de otros 
tiempos allí donde no lesionen inte-
reses tan justos de ser apreciados co-
mo los suyos. 
La Dirección General de Lotería 
entiendo que debiera reformar, dán-
dole un sentido más equitativo, la au-
torización que motiva mi protesta. 
Un Colector de provincia. 
REFORMA HIPOTECARIA 
Para la movilización del crédito te-
r r i to r ia l , es condición esencial la ce-
leridad en las operaciones del Regis-
t ro de la Propiedad. Por eso constitu-
ye una seria dificultad lo preceptuado 
*en el A r t . 250 de la Ley Hipotecaria, 
en cuanto exige la presentación de la 
escritura de la constitución de una hi-
poteca para que pueda verificarse 
cualquiera cancelación tetal ó parcial. 
Y la dificultad sube de punto, en el 
caso más que posible frecuente, de 
que haya desaparecido el t í tulo cons-
t i tu t ivo por extravío, incendio ó cual-
quier motivo culpable ó fortuito. Por 
más que existan distintas práct icas en 
los Registros, como por ejemplo la se-
guida en el del Mediodía de esta ca-
pital , sería altamente conveniente que 
por la Dirección de los Registros de 
la Propiedad se dictase una resolu-
ción que pusiese en concordancia la 
disposición legal con las necesidades 
reales de la contra tación sobre dere-
chos hipotecarios. . 
La Cámara de Representantes apro-
bó un proyecto de ley, derogando el 
citado art ículo, cuyo proyecto fué 
aprobado en su totalidad por el Se-
nado ; pero al darse lectura ál articu-
lado se abogó la ley, por unas observa-
ciones, de carác ter más técnico que 
fundamental del Senador señor Busta-
mante. 
Es medida esta que reclama con ur-
gencia la opinión. 
GABRIEL CAMPS. 
P I D I E N D O L U Z 
UNA I N S T A N C I A 
Señor Alcalde Municipal : 
Los que suscriben, vecinos todos de 
la Calzada de Galiauo. desde Reina á 
San Lázaro, á usted tienen el honor 
de exponer: 
Que no necesitan gran esfuerzo pa 
ra llevar á su ánimo el convencimien-
to de la necesidad imperiosa en que 
está, de alumbrar, on forma más ade-
cuada, una vía tan importante de esta 
capital, como lo es la Calzada de Ga-
l ano . 
• E l comercio, que en mult i tud de es-
tablecimientos, ha arraigado en esa 
Calzada, impulsa á los recurrentes á 
solicitar de su autoridad, y del muy 
ilustre Ayuntamiento de la ciudad,.el 
aumento de luz, de que carece, casi 
en lo absoluto, por que los faroles de 
gas del alumbrado público resultan 
insuficientes, dada la gran distancia 
en que están colocados, y la anchura 
de la calle. 
La Calzada de Galiano, por su im-
portancia comercial; por estar unida 
en comunicación directa con otras vías 
principales de la Calzada, y por el 
gran tráfico que por esta circunstan 
cia mantiene constantemente, es aeree 
dora á que se le mire y atienda por 
autoridades que se cuidan con interés 
y celo de todo lo que se refiere á o> 
nato y buen régimen administrativo. 
La Calzada de Galiano, para que el 
alumbrado responda á sus necesidades 
y al de su comercio, necesita que le 
sean colocados tres focos eléctricos en 
cada cuadra de dicha Calzada, ó sea 
uno en cada boca-calle y otro en el 
centro de cada cuadra, conforme se 
ha realizado en otras vías de la mis 
ma importancia que la de Galiano. 
En tal v i r tud ocurrimos á usted su 
plicando que en méri to de las razones 
expuestas, se sirva, previos los t rámi 
tes que estime procedentes, disponer 
la colocación de los focos eléctricos 
necesarios en la Calzada de Galiano 
desde Reina á San Lázaro, en la for 
ma que dejamos indicada por exigirlo 
así la importancia comercial que ha 
adquirido la vía de referencia. 
De usted respetuosamente.—Como 
propietarios: Mariano Bonachea, Bus 
t i l lo y Sobrino, J . I . Boada, p. p.. A l 
berto Boada, Sara Valcárcel, p. p. Ga 
hriel Ramentol, Ricardo Ramentol, 
Gabriel Ramentol, Inelán García y 
Ca., Canoura y Ca., p. p. José Irijoa'; 
Fe rnández y Cánovas, González y 
González, García Cima y Ca.. Cristó 
bal Roig, Adolfo Foyos, Fernández 
y Diego. Picanis y Matalobos, Alva 
rez y Fernández , Quintana y Mazzeo 
Dr. .T. Roig, J . L . Castellanas. Adolf i 
na G. de Sánchez. Manuel García, Jo 
sé Inelán, p. p. Manuel Garc ía ; Gar 
cía Ostolaza y Maza, Solís, Herma 
nos y Ca., González y Geli. Jorge For 
tún, Bartolomé Revira. Jesús Nenin-
ger. Tabeas y Vila , Ansa y Hierro, F . 
García Hermanos, José Echevarr ía . 
López y Ca., C. San Miguel. Jacinto 
Baldasano, Enrique de la Vega, Wing 
Ting Yunek y Ca,, Franeisco Alvarez. 
Antonio Cabrisas, p. o, Federico A l -
fonso; B . Sánchez, p, o. F; Sánchez; 
Ricardo Iglesias. Benguria, Corral y 
Ca., Federico Alvarez, Juan Fernán-
dez, J . Kaffenburgh é hijos, p. p. L . 
González; Juan Riera, Vicente García. 
Del Campo y Argudín . José Negro y 
Ca., Andrés Penabad, Victoriano Rie-
ra, Luciano Alvarez, Caudales y Her-
mano, Dr. Carlos A. Moya, Manzarba-
ley Valenzuela y Co.. Salustiano Ca-
rredano, Ramiro Cabrera, José Alon-
so, M . Vila . Domingo Fernández , p. p 
Faustino González; C. de Urraza, 
Emilio Gallarás. A r i a y Fernández, 
Suárez. Hermanos y Ca., Manuel Gar-
cía, Claudio González. Juan Planas, 
Ricardo D. Sosa, Manuel Artoza. M . 
Coto, p. o. de José Pérez Reguera: 
José Fernández , Rodolfo Yáñez, Fer-
nández y Pelia. José M . Paz, p. p. Jo-
sé Mar ía González, J . M . Otolaorru-
chi, p. p. I . Irnazola; Limar Kont, Va-
lle y Padilla. Yan Cheong W., Sal-
vat, Antonio Díaz. Majó y Colomer, 
p. p. O. M . Miguel ; p. p. M . Sirgo. 
José Lugo, Reracmós ts , A. Rivis y 
Hermanos, Serafín Sánchez, Francis-
co Deer, Felipe Rodríguez, A. Ramis 
Válderos, p. o. Rufino Olivera, Amor 
y Ca., O. Rus y Novoa. 
Fuimos nuestro ruego al de los fir-
mantes de la instancia con la esperan-
za de verlo atendido, pues se trata de 
una petición razonada y justísima. 
I X Congreso Interaacíonal 
de Medicina Veterinaria 
Dos grapdes acontecimientos han 
mareado lluevo rumbo á la Medicina 
Veterinaria en nuestro país. E l uno, 
la incorporación de la Escuela Libre 
de Medicina Veterinaria á la Universi-
dad Nacional, decretada por el Gober-
nador Provisional durante la pasada 
Intervención, abriendo á nuestra j u -
ventud halagüeño porvenir y brindán-
dole nueva fuente de estudio y u t i l i -
dades, á la vez que nos sacaba del obs-
curantismo en que vivíamos en mate-
r ia de Veterinaria y que nos colocaba 
en situación desairada en cuanto se re-
lacionaiba con ia Yootecnia é Higiene 
Zoológica. E l otro, el Decreto del Ho-
norable Presidente de la Repúbli-
ca, (1) quq dá fe ante el mundo cien-
tífico de nuestra existencia como Es-
tado que se interesa por el progreso de 
la Medicina Veterinaria, rama impor-
tantís ima de las ciencias médicas, es-
trechamente ligada á la Higiene Pú-
blica y á la riqueza pecuaria. 
E l Congreso de la Haya ha de ser 
fecundo en resultados prácticos, habi-
da cuenta de los importantísimos te-
mas que en él han de discutirse y de 
la fama mundial que gozan los po-
nentes, entre los que se encuentran las 
notabilidades veterinarias de Alema-
nia. España, Estados Unidos, Austria, 
Inglaterra y demás naciones de Euro-
pa, América y Africa del Sur. Entre 
los numerosos é interesantes temas, 
despiertan especial atención los que se 
contraen á la "profilaxis, curación y 
trasmisihüidad de la tuberculosis," al 
"valor nutritivo é inspección sanita-
ria de las carnes y la leche," á los 
"métodos zootécnicos" á la "regla-
mentación del ejercicio profesional," 
á la "p rác t i ca d£ la enseñanza Veteri-
nar ia" y á la " p r o f ilaxis de las enfer-
medad.es infecto-contagiosas que diez-
man éi los ganados." 
Felicitamos al Presidente de la Re-
pública por su acertada elección al en-
comendar al ilustre Director de la Es-
cuela de Medicina Veterinaria, doctor 
Francisco Etchegoyhen, la representa-
ción de Cuba en el I X Congreso Inter-
nacional de Medicina Veterinaria, fe-
licitamos al doctor Etchegoyhen por la 
merecida distinción de que ha sido ob-
jeto; á la Asociación Nacional Veteri-
naria, por el hermoso triunfo alcanza-
do, y al país, ya que esta vez el Dele-
gado de Cuba en un Congreso Inter-
nacional, no ha de limitar su papel á 
una acción de simple presencia, pues 
sabemos que el doctor Etchegoyhen 
presentará meritísimo trabajo acerca 
de las enfermedades microbianas y pa-
rasitarias que padecen los animales do-
mésticos de nuestro país. 
Esperamos que los veterinarios re-
sidentes en Cuba enviarán al Congre-
so de la Haya, las notas que juzguen 
interesantes y que contribuyan á es-
clarecer puntos importantes de la H i -
giene. Zootecnia y Clínica Veterinaria. 
Para terminar, y como ejemplo dig-
no de contarse, haremos constar que 
insegura la Asodcbción Nacional Vete-
rinaria, de sus gestiones cerca del Go-
bierno para que fuese nombrado un 
Delegado al Congreso Veterinario, 
acordó que de todos modos ir ía un De-
legado, puesto que dicha Asociación 
sufragaría los gastos, dado caso que el 
Estado no atendiese á su legítima as-
piración ; este acuerdo fué modificado 
á petición del señor Etchegoyhen, que 
se ofreció él á sufragar los gastos en el 
caso temido de no designar el Estado 
un Delegado Oficial. Aceptada tan 
(1) Designando un Delegado Veterinario, 
para que concurra al I X Connre»© In tema-
rional de Medicina Veterinaria. 
generosa oferta, partió para La Haya 
el doctor Etchegoyhen, sorprendiéndo-
nos agradablemente á todos la dispo-
sición Presidencial, que todos alaba-
mos, y que reviste de carácter oficial 
al Veterinario ilustre que representará 
dignamente á la Veterinaria Cubana. 
ORI. 
Manifestación de simpatía 
A pesar de la copiosa lluvia que en 
Mariana o y la Habana cayó ayer m 
laí? primeras boras de la noche. 1?. Po-
lonia gallega concurrió con numerosa 
representación á la morada de nuestro 
excelente amigo, señor Luis C. Gue-
rrero, para testimoniarle la gratitud 
y la devoción que le guarda por sus 
relevantes servicios á Galicia en Cu-
ba, haciéndole entrega, además, del 
t í tulo de "Socio de M é r i t o " del "Cen-
tro Gallego" y del diploma de adhe-
sión por el D I A R I O descripto en nues-
tra edición de la mañana de ayer. 
En la suntuosa morada que en la 
Lisa posee el señor Guerrero, personá-
ronse desde las primeras horas de la 
tarde, la Directiva, en pleno, del "Cen-
tro Gallego," las Secciones de Ins-
trucción, Recreo y Adorno, Sanidad, 
Propaganda y Protección al Trabajo, 
el personal facultativo y de adminis-
tración de " L a Benéfica," representa-
ciones de " L a Estrella," important í-
simo establecimiento que hace honor 
á la industria de Cuba y que dirige 
el señor Guerrero, periodistas, escri-
tores y artistas gallegos y numerosos 
asociados de las distintas colectivida 
des regionales. 
Hubo brindis, se hizo música y se 
trataron para el porvenir importan-
tes proyectos que han de enaltecer 
¿más, si cabe, los prestigios y la au-
reola que merecidamente disfruta el 
"Centro Gallego," en América y en 
Europa. 
Cerca de las doce de la noche y 
utilizando toda clase de vehículos, 
desde el automóvil hasta el humilde 
coche de alquiler, regresó á la Ha-
bana la comitiva, haciéndose lenguas 
de la esplendidez de los agasajos re-
cibidos, de la importancia del acto de 
solidaridad realizado y de lo mucho 
que por la unión de las voluntades ga-
llegas puede lograrse en beneficio de 
España , de Cuba y de Galicia. 
Reiteramos al señor Guerrero, á su 
distinguida esposa y demás familia-
res, la expresión de nuestros respetos 
y muy sincero afecto. 
E l mejor s i tuado, venti lado y saludable en la H a b a n a , recomendado 
por los doctores. Habi tac iones lujosamente amuebladas . 
B a ñ o s grat is en los b a ñ o s de « h a r n e a d o " , y en el Hote l todo el a ñ o . 
Agrua e n a b u n d a n c i a y luz e l é c t r i c a . 
TELEFONO 9175.-CABLE: " J U A L N I D U A r 
Ayer se despacharon á su gusto los 
concejales del Ayuntamiento habane-
ro. 
Aprovechando la ausencia tempo-
ral de don Julio y contando, quizás, 
con la aquiescencia de Azpiazo, qu^ 
desempeña interinamente la Alcaldía, 
rechazaron un veto y ratificaron el 
acuerdo, fijándose cada uno 200 pesos 
mensuales para gastos de representa-
ción. 
Insisten, pues, nuestros ediles en 
creer posigle el logro de la soldada, 
• Si D. Julio no llegase á tiempo pa-
ra suspender el arbitrario acuerdo, ya 
se encargará de hacerlo el Goberna-
dor Provincial ó el Presidente de la 
República. 
E l cargo de concejal es honorífico, 
gratuito y obligatorio, y cualquier for-
ma que se emplee para disfrazar la 
re t r ibución que pretenden asignarse 
los ediles, es ilegal y no podrá pros-
perar. 
N i siquiera habrá, lugar para los ac-
tos de desprendimiento y altruismo de 
que quisieron hacer gala ayer los se-
ñores Díaz y Clarens. 
L a labor del actual Ayuntamiento 
es tan poco meritoria de recompensa, 
que aun en el caso de que el acuerdo 
fuera justo y legal—que no lo es—la 
opinión pública, utilizando todos los 
recursos, se opondría enérgica y deci-
didamente á que los concejales dila-
pidasen el dinero de la ciudad en pro-
vecho propio. 
Si efc ic lón recurvase con lo prime-
ro que bar re r ía el vendabal sería con 
el actual Ayuntamiento. 
Y el vecindario de la Habana se lo 
a g r a d e c e r í a . . 
l ' s e l a 
t i n t u r a M T 1 1 H T A I 
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L A C O M P L A C I E N T E Y L A ESPECIAL 
T n s t a n t a ñ e T 
i SERA VERDAD? 
Tengo que hacer una manifestación 
honrada, aunque sea dolorosa y am.ir-
ga-
E l domingo, en las primeras horas de 
la mañana, se me presentó uno ';e les 
empresarios del teatro de Güines, y 
con aire de humildad me dijo qu? pro-
testaba del escándalo que en la noche 
del sábado promovió una conocí la y 
descarada bailarina. 
Hablóme de su honradez, de la mo-
ralidad que perfumaba su hogar.. . Yo 
di crédito á sus palabras, que me .pa-
recieron la protesta hidalga del caba-
llero, del que ni engaña ni quiere lu-
crar con la desve rgüenza . . . 
Desde las columnas del DIARIO DE LA 
MARINA celebré las declaraciones de 
dicho señor. 
Y ahora se dice que no ¡hubo enmien-
da en las tandas del domingo. Ahora se 
dice que hubo sesión privada para 
"conno íados . " 
Yo no quiero creer esto, porque se-
ría el colmo de la corrupción. 
Personas á quienes saludamos con 
respeto, solicitando "tandas especia-
les." y aplaudiendo las insolencias y 
groserías de una mujerzuela que con-
vierte el teatro en lupanar . . . ¡Qué 
vergüenza para Güines! 
Si esto hacen los que están arriba, 
los que deben dar ejemplos, ¿qué ha^ 
rán los ignorantes, los que viven sin 
cultura? 
Xo, no es posible que haya pasa.lo 
lo que se susurra entre los 'vecinos. 
¿Cómo van á realizar actos tan bajos 
y denigrantes los que aman á Gü-ines. 
y respetan á sus madres, á sus esposas 
y á sus hmiañas? 
No .puede se r . . . . 
j . V I E R A . 
J ^ O N G I N E S 
F I J O S COMO E L SOL 
GUEEUVO Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37j* A , alt(»s. Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
ADartado 6($cS. 
Varios concejales pretenden regu-
lar el precio á que puede expenderse 
el hielo, como si fuera este un artículo 
de primera necesidad. 
¿Y el derecho de la libre contrata-
ción, dónde lo dejan nuestros ediles? 
Parece que por el Ayuntamiento to-
dos andan locos de atar. 
E l actual período legislativo de ia 
Cámara Municipal te rminará el día 28 
del corriente. 
La mayoría, cansada de la labor no 
realizada, se ha negado á prorrogarlo. 
Y los 500 y pico de expedientes que 
existen en Secretaría se quedarán sin 
despachar hasta Noviembre. 
¡Pobres contribuyentes! 
Esa es la manera que lienen nues-
tros ediles de hacer méritos para que 
no les "raspen" el sueldo. 
LOS B O H O S DE REGLA 
E l pasado domingo probaron los en-
tusiastas bomberos de Regla la bomba 
que rccientem'ente Tecibieron de Lon-
dres, y que ha sido bautizada con el 
nombre de " T o m á s B r i t o , " en memo-
ria del que en vida fué primer jefe de 
bomberos de aquella vidla. 
Las pruebas se efectuaron en la ex-
planada de Santa Catalina, ante nu-
meroso público. El resultado fué el si-
guiente: lanzó 600 galones de agua, 
por minuto á una aituna de 150 pies, 
con una presión ftormal do 120 libras 
por pulgada cuadrada y 130 de pre-
sión en las mangueras. 
Anoche fué obsequiado el presiden-
te del Comité Directivo del Cuerpo, 
con una serenata con motivo de cele-
bar" su santo. 
•Los bomberos, perfectamente equi-
pados y 'en correcta formación, fueron 
á la morada del señor Luis Méndez, 
t rayéndolo al cuartel, en donde teu-
d r í a lugar la fiesta con que lo obse-
ouíaba ed Cuerpo de su dirección. Hu-
bo música, dulces y licores. Asistie-
ron al simpático acto gentiles damas 
y representaciones del "L iceo , " "Re-
creo Juven i l " y otras corporaciones. 
No obstante lo desapacible del 
tiempo, la fiesta resultó lucida, tes-
timoniando los bomberos de Regla á 
su celoso é infatigable Presidente la 
entusiasta adhesión del mismo por las 
constantes pruebas que aqnel ha dado 
en pro del mejoramiento del benemé-
ri to Cuerpo, 
N E C R O L O G I A . 
María Teresa Fernániez Críaío is Bances 
En su elegante residencia del Ve-
dado ha fallecido en la mañana de 
hoy la respetable dama María Teresa 
Fernández Criado de Bances. Triste 
nueva que ha de causar gran senti-
miento en la sociedad habanera, en 
donde la señora Fernández Criado de 
"Bances figuró mucho por la nobleza 
de su carácter y la afabilidad de su 
trato. 
Distinguidas familias de nuestra so-
eiedad es ta rán de duelo por la muerte 
de la bondadosa señora, espejo de da-
mas generosas, de caritativos senti-
mientos cristianos. 
A su viudo, el conocido caballero 
don Victoriano Bances, á su hija Teté 
y á los demás familiares dolientes, en-
viamos nuestro sincero pésame por la 
desgracia que lloran. 
E l entierro de la señora Fernández 
Criado de Bances se efectuará maña-
na, viernes, á las nueve de la misma, 
saliendo el fúnebre cortejo de la calle 
7a. número 103, Vedado. 
B e b a ustert c e r v e z a , p e r o p i . 
d a l a de L . A T K O P I C A L . 
CONTABILIDAD UNIVERSAL 
O B R A S D E L D O C T O R A O R T A 
P R E M I A D A S 
E N T O D A S L A S E X P O S I C I O N E S 
Ar i tmét i ca Comercial Universal . — Tene-
duría de Libros Universal. — Documentos 
Comerciales. — Correspondencia Comercial. 
— 1,000 cartas en español , i n g l é s y francés . 
Declaradas de T E X T O para la Enseftanxa en 
\<L Escue la de Comercio de la Habana, Cen-
tros Regionales y Colegios Incorporados. 
Véndese en las principales Librerías . 
10364 26-9AS. 
N o h a y m a l a d i g e s t l ó i i c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L-A 
T K O P T C A L . 
Dispensario Nuestra SeDora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con. 
donsada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos. 
DR. M: D E L F I N . 
Leemos en nuestro apreciable coJe-
ga " L a R a z ó n . " de Remedios, que el 
oomingo 2*2 falleció en aquella ciudad 
la •distinguida señora Emilia Píroz de 
Rojas, psposa del conocido doctor don 
Pedro Rojas Oria. 
La señora Pírez de Rojas era suma-
mente querida en la sociedad remedia-
na, en donde su sensible muerte ha 
causado unánime sentimiento. 
Dárnosle á su viudo, el doctor Ro-
jas, y á los demás familiares, nuestro 
condolido pésame. 
JOYERlí "FRANCESA" 
Gal iano 7 « . T e l é f o n o 1 7 4 7 
C'nna imporfadorn «le joyer ía y rHoje*, br l -
llaiiten de todon tamafion, córalo» ronadoa, 
pulseras con reloj, en oro y plata y objeto» 
de flD(n!mo carey. 
nfueble11! p ina)» y Iflmparas. 
g i r u r T A N A y mazzeo 
G a l i a n o 7 6 
D E S D E C E U T A 
(Para el DIARIO D E L A MARINAD 
Agosto 8, 
. A l fin, y después de un año de tra 
bajos hechos por P] D I A R I O DE L A 
M A R I N A en favor de los confinados 
cubanos residentes en esta Plaza, ha 
firmado S. M . el Rey Don Alfonso 
X I I I la conmutación é indulto de las 
penas que les quedaban que cumplir. 
El alborozo y regocijo de estos •des-
graciados no es para descrito, hablen 
do llegado en su delirio á tirar sus 
gorros de presidiarios al mar, con ob-
jeto, según decían algunos, de que lle-
garan á Cuba antes que ellos para 
anunciar su llegada. 
Hace tres días vino á mi casa una 
coimision de ellos, á pedirme que con 
motivo del viaje de] Director del 
DIARIO, D. Nicolás -Rivero. que le 
rosrara en su nombre, influyera en Ma 
dr id naTa la pronta resolución del 
expediente trasmitido por la Audien-
cia de Cádiz. 
Efectivamente, así lo hice, y como 
en tan breve tiempo se ha soluciona-
nado el para ellos, tan vital asunto 
su aerradecimiento «1 D I A R I O DE L A 
M A R I N A , al Director y á cuantos 
]ian contrrbuído á la libertad es enor 
me. contándome vo en el nlimero de 
ellos, pues también he puesto mi chi 
ni ta en este beneficio, y no hay cosa 
que halague más. que el bien hecho 
á nuestros hermanos cuando es agra-
decido por estos. 
La cuestión de la guerra de Esnañia 
en el R i f f ha entrado desde el dia 27 
del pasado mes en un relativo período 
de calma, que se espera termine un dia 
de estos, cuando se haya tacaba do de 
incorporar la División reforzada, que 
se había deshecho días antes de em 
pezar los graves sucesos de Melilla, 
nara nu t r i r con ella á lias dos Briga 
das de Cazadores de Madri-d y Barce 
lona. 
Cuanta ya el genera'! Marina al ter-
minar de llegar este refuerzo, con 
seis Brigadas de Infantería , doce ó 
catorce baterías, la mayor parte de 
t i ro rápido y de ellas cuatro Sneidder 
tipo de cañón perfeccionadísimo, más 
de 1.500 crinetes. material de Ingenie-
ros en abundan cia, piezas de sitio 
parque oerostát ieo; en fin. todos los 
elementos de un pequeño ejército con 
cnanto detalle haga falta en él, pues 
el Gobierno no ha escatimado nada v 
quiere que Esnaña. en lo tocante á ma 
te r ' ^ l . esté allí representada, como la 
potencia niíé más recursos cuente pa-
ra ello ¡Lrlstima qae línido á esto, no 
responda el elemento hombre! ¡S 
todas las fuerzas de que dispusiera el 
General Marina. Cvstuvieran á la altura 
nue tiene la guarnición de Melilla 
tiempo hacía que el bravo General 
había dado fin á la campaña. 
E l soldado de la guarnición de \T 
l i l la , así oomo el de Ceuta, está t r 
.ños etí filas. En estas plazas como 
lán siempre consideradas en c o n s w " 
estado de Guerra por su vecindad 
el moro, el trabajo es muy grande ^ 
Las fuerzas que la gú¡rneeen está 
perfectamente armadas y munic i^ 
das y como lo ha dicho varias ve 
nada tienen que envidiar á las nae^' 
nes más perfeccionadas. Aun cuand' 
el trabajo es excesivo, redunda h x l l 
en beneficio suyo, pues el contíunn 
ajetreo, hace que cuando su general 
na obligue á tomar parte parte en un 
operación de campaña, sea para P\\ 
ese tiempo, uno de tantos y tantos 
días como ha pasado anteriormente 
La perfecc;ón en su armamento v 
equipo, hace que estén estas faenas' 
preparadas para la guerra, pues d 
curso de tiro es continuo, siendo ^ 
dotación excesiva y pudiendo ñor 
tanto hacer buenos tiradores. Están 
en fin. estas tropas preparadas para la 
guerra, cumpliendo en todas sus par-
tes cuanto ordenan nuestros reria" 
mentos. 
i Oomo es posible que puedan dar 
el mismo resultado las Brigadas v Ba 
tallones que han ido poco á ' pnc¡ 
á reforzar aquellas valientes hueste 
del general Marina? 
El núcleo de cada Batallón ío com-
ponían soldados "veteranos" de un 
año escaso en filas, y en número de 
trescientos hombres el que más. sol. 
dados, que para hacer guardias de 
cuerpo y de plaza, servicios interiores 
y mecánicos dentro del cuartel eran 
pocos; como pues ¿iban á dedicarse á 
practicar reglamentos, hacer ejerci-
cios, experiencias de tiro, etc. etc. si 
les fafltaba tiempo para aquellos otros 
servicios? 
Este núcleo de trescientos hombrea 
Lscasos, se completó hasta ochocientos 
en cada Batallón, con reservistas. To-
dos ellos, y si no, la inmensa maj-oría. 
sirvieron en filas , i tres meses!!, el 
tiempo suficiente para aprender los 
rudimentos de la instrucción y luego 
á su casa. A l cumplir los tres años, á 
constituir una familia; y cuando va 
habían pasado cuatro, cinco y seis 
r.ños, vueltos á llamar á filas y á mar-
char para 'la guerra. Cuando no sola-
mente tenían olvidado lo aprendido, 
sino que n i la menor idea tenían de !« 
que pudiera ser espíritu militar. 
En consecuencia debían haber dado 
un resultado desastroso, toda vez que 
desde el muelle de desembarco, la cir-
cunstancias los laMigaron á entrar en 
fuego. Pues á pesar de todo esto, 
cumplieron con su deber, se llamaron 
españoles, recordaron las proezas de 
sus antepasados, presenciaron la he-
roicidad de su valiente y sufrida nfi-
eiialidad. y cada bisoño de estos se 
convirtió en un león y defendió su vi-
da y la de los suyos, en forma tal. que 
si de cada hecho aislado se pudiera 
hacer mención, habría para llenar un 
volumen. 
Que hay materia, disponible en el 
elemento joven de España es induda-
ble, pues cuando la opinión empezó í 
reaccionar después de los sucesos de 
Barcelona y Madrid, se ha visto y se 
ve que todo el mundo ofrece su pecho 
para ir á luchar al Riff. 
¿Porqué pues, nuestros Gobierno^ 
que ya debían estar escarmentados 
después de nuestras últimas desgra-
cias coloniales, no procuran sacar el 
provecho debido k esa masa vdva, pa-
ra que cuando llegue el caso pued» 
responder y dejar bien puesto el pa-
bellón Español ?: por una razón bien 
sencilla: porque hay un refrán <*• 
pañol que dice "Nadie se acuerda de 
Santa Bárbara , hasta que truena' 1 
lo cumple en todas sus partes 
Ha 
sa<' 
Aquí, en la plaza de Ceuta, rem» 
hasta ahora, tranquilidad abselnta. 
Todo e»tá preparado para resi«ür 
cualquier agresión que pudiera partir 
de la numerosa kábila de Augnea 
Pero se cree que bastante tienen eliM 
que hacer con defenderse de las ^ 
metidas del Raisuli. que en nomnr* 
del Sultán está dispuesto á coihrari^ 
una contriibución que todavía no ^ 
entregado, y que les obliga casi ^ 
11 marse españoles, antes de hacer 
crificio pecuniario. 
Se suspendieron las obras H " ^ . 
"a estaba haciendo en las carre 
hacia Tetuán y Tánger, con o*y 
ae evitar cualquier agresión que w 
motivo á algún disgusto; " ^ 
todos los días vienen moros a ™ * 
za con objeto de ver si se re*n 
los trabajos. ¡Lo que hacen las 
pesetillas de jornal ! ^ 
Por aquí corren rumores, uno 
- .osos, otros días pacíficos. T 
hay que confirme lo V ^ - ^ 
coronel de España ™,[e" ¡ t¿<> 
^gido y guardado «1 
i pariente del Rogh'- ^ f ^ . 
el Gobernador ^ * ^ Z r n ^ 











Pue n s basta la entereza ae p 
pático coronel, y la ^ ] , > " efl^ 
-"abor español que alU na. ^ ^ 
más engrosado, para ^ A 
ador haya accedido y co ^ ^ 
nte del Roghi tranquilo ^ 
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DIARIO DE LAI MARINA—Edicios. ñn h. tarde.—Agosto 26 de 1909. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un snscriptor.—E\ Ayuntamiento 
cobra el 30 por 100 de recargo sobre 
Patentes en vez de ser el 20 que indi-
can estas, porque con posterioridad a 
la impresión de las mismas fueron au-
torizados los Consejos Provinciales pa-
ra cobrar por la ley anterior á la pro-
mulgada por el Gobierno Provincial 
que fes permitía ese tanto por ciento. 
Un aprendiz.—ha Administración 
persigue á todo el que ejerciendo una 
industria nt> paga el impuesto corres-
pendiente : y como las tarjetas que Vd. 
lleva, ofreciéndose en ellas como agen-
te pueden constituir una prueba, po-
drían perjudicarle á usted, no debe, 
pues, usarlas sin estar matriculado co-
mo corresponda. 
C. A.—Para informarse sobre el mo-
do de recibir algún periódico d^l Pa-
raguav acuda usted al Cónsul de di-
cha República, don Alfredo Pérez Ca-
rrillo, calle de la Línea 76 Vedado. 
A.—Xo tengo noticias de que ha-
ya sido ministro de la guerra en Es-
paña, de 1890 á la fecha, algún capi-
tán tle infantería. 
Estébanez lo fué en 1873. 
Q i —No depende de mí lo que 
usted desea. 
JT j l F_—Para hacense ciudadano 
cubano tiene que enviar una instancia 
k la Secretaría de Estado. No cobran 
nada por ello; mas si encarga usted á 
una persona entendida las diligencias 
para los trámites del expediente, es na-
tural que le cobre algo por su trabajo. 
ArUquín.—Para lo que usted desea 
debe poner un anuncio. 
Lixte.—En España Ins sacerdotes y 
(seminaristas católicos están exentos del 
servicio militar. 
Respecto la moneda de veinte fran-
cos, que por una cara dice "Napoleón 
empereur," y por la otra "Republique 
Fran?aise, on 13." traslado el asunto 
á los numismáticos para que digan su 
parecer. 
Vn aficionado—Vr\ buen libro de 
ajedrez lo venden en casa de Morlón, 
Dragones esquina á Zulueta. 
A. F . G.—Diríjase al Cónsul. 
J'v su.scriptor.—Hace muchos años 
el íiobierno español decretó que la mo-
neda de oro española tuviera en Cuba 
un prmio de 6 por 100, creyendo que 
ron esta medida el oro español no sal-
dría de Cuba. 
Vn smcriptor.—Los números pre-
miados en la rifa de las xatas de la 
Romerís Asturiana, fueron el 4.601: y 
el 10,686 
J. D.—Si ella tiene otro novio, lo 
mejor será que no la felicite usted el 
día de su santo. • 
M. O.—Prometeo fué un personaje 
simbólico de la Mitología que arrancó 
Una chispa de fuego del cielo para dar 
vida á una figura inerte que él había 
fabricado. En castigo de su atrevi-
miento fué amarrado á una peña, don-
do los buitres le devoraron las entra-
ñas, y éstas renacían para que el do-
lor del castigo fuera eterno. 
Julia.—La novia que va en coche á 
la iglesia para casarse, debe i r con la 
madrina, después la lleva el padrino 
al pie del altar. 
A veces un joven que deseaba tratar 
una señorita se queda desilusionado 
desde la primera visita y no vuelve 
más. Pero hacer esto después de ha-
ber podido la mano de ella, es una in-
formalidad inexplicable; pues no se 
da este paso sin conocer bien á la per-
sona. 
LA NOVELA DE ROQUE CAP0T1N 
E n el que Roque discurre, oye y ve. 
V I 
La brisa mañanera le halagaba: 
Roque no es madrugador, pero aún 
coge la tal brisa alguna vez. Salió, 
miró, paseó; llegó á uno de los .puen-
tes bajo los cuales se desliza el río. 
y púsose á meditar. Roque es un g^n-
maticazo y discurre como un Checa; 
el nombre "Ar iguanabo" le atraía , y 
comenzó á pensar sobre su origen • 
—Ariguanabo. . . Se descompone 
el nombre, y nos da A r i y guanabo. 
Ahora bien: " a r i , " es " a r r e , " indu-
dablemente es "arre:" ' y "guanabo" 
es "guanajo," si señor. ¡Yo lo creo 
que es "guanajo!" Las exigencias 
¡ ay ! de la. eufonía trajeron ese cam-
•bio de letrucas; y está la etimología 
que se mete por los ojos: por encima 
de este puente pasó una vez un 'chi -
quilio con un guanajo remolón, tra-
vieso: y gr i tó le :—¡Arre , guanajo!— 
y un alcalde que lo oyó, debió darle 
el nombre al r i o : le llamó Arregua-
najo, y el tiempo hizo lo d e m á s . . . 
Roque echó á andar satisfecho, ex-
traordinariamente satisfecho —como 
si hubiera descubierto un mundo; pe-
ro fijóse en el puente; parecióle que 
ya el río debía tener su nombre antes 
de que le cargaran con el puente y 
pasaran por el puente los guanajos, y 
onmenzó de nuevo á discurrir: 
—¿Ari? ¿Qué puede ser Arí? In-
dudablemente, " a r o ; " ¿y guanabo? 
Pues una abreviatura de " g u a n á b a -
n a . . . " ¡Pif! Ya cayó la cuest ión; 
un día vieron el rio que arrastraba 
una guanábana y la metía on el ojo. . 
en aquel ojo de agua que admi ré : la 
abertura de ése ojo es como un aro, 
y el pueblo discurrió de esta maners : 
—esa fué la guánabana del aro: 
" a r i : " terminación del genitivo en 
latin : del aro : hipérbaton : ari-gua-
n á b a n a : y por eufonía, Ari-guanabo.. 
¡ P i f ! . . . 
Y se resolvió el problema. 
Del puente del Gruanabo-ari fuese 
Roque al Círculo de Artesanos, socie-
dad cubanísima del pueblo, de larga 
y nombrada historia; fundólo el pue-
blo, con una recolecta, y hoy va de 
avance en avance y de reforma en re-
forma, construyendo salones y salo-
nes porque la prosperidad ha caido 
sobre él. 
—¿Y el presidente actual? 
—Severo Jorge. 
Roque loa el bregar de Severo 
Jorge y pregunta quién es el Secrs-
lar io ; dk-enle que Antonio Llano, y 
que hoy, interinamente, lo es Gusta-
vo Rodríguez. Roque pregunta el 
número de socios. 
—'Pasamos de los trescientos. 
—¿.Y el tesorero ¿quién es? 
—José Alaría Navarrete . . . 
Roque recuerda otro, Navarrete, 
astrónomo, gramático, poeta, amigo 
de los espíri tus y corrector de prue-
bas en un diario —el DiAfcio DE L \ 
MARINA—al que estaba suscripto Ca-
potín. Después de recordar, mira la 
casa; saluda á Pedro Pereda; saluda 
á Guilormo Mar t ; saluda á Rafael 
García, vocales los dos primeros y 
vice-presidente el segundo del Círcu-
lo de Artesanos, y se entera de lo mu-
cho que trabajan, de lo mucho que re-
vuelven y de lo mucho que valen. 
, Sale Roque, y se va hacia la parro-
quia ; es su lugar de descanso ¡ allí 
charlotea mucho— hay quien afirma 
que mucho— con el párroco Apari-
cio, y allí estudia y se entretiene. 
—¿Hay alguna novedad? 
—No hay ninguna novedad.. . 
Oyese ruido de coches; suenan dos 
timbres furiosos. . . . 
Un bautizo. . . 
Temblequea el fru-fru de muchas 
faldas, recubiertas de almidón; é 
invaden el local cinco "morenas 
y cuatro "moreni l los" deliciosos. 
Respiran " c h i c " y lujo y elegan-
cia: vienen cargados de flores, y . ¡s 
morenas sonríen eoquetonas, con una 
" p a r e j e r í a " parisina. 
—Venimos á bautizar. . . 
—Siéntense ustedes. ¿El nombre 
de los padrinos 
Oyese el nombre atroz de los pa-
drinos... Y sigue el de los papas.. . 
—'Bueno, pues ¡ha la ! 
—¿Y el niño? 
—¡Ah, ! ¿pero no lo trajeron ufílf-
des? 
—¡No hombre, no! Si nosotros 
creíamos que lo traían ustedes...! 
—¡Y nosotros que ustedes en su co-
che. . . ! 
Roque se muere de risa; y el niño 
lloriquea allá, en su casa... 
C. 
1 8 Í 1 9 n i 
nuestra c a ¿ h . . . ? f VAsto ol in,»<'"*o público que l ia desfilado por 
veSim» y ís , 1 .f. t0.loS dias I " 6 "evamos l iquidando las existencias de 
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convenir. Uy ,luUas y adornos muy elefantes que le han de 
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C o r r e o d e ¿ P a r í s , O ó / s v o S O 
Teléfono 3 9 8 . RiCOi pér3Z v CaB 
L a casa de ios C O K S E S elegantes 
s C- 2505 lAg . 
OLMO AETIGÜIO 
D E I B i M 
Leemos en " L a Correspondencia de 
E s p a ñ a " de Madrid. 
Hace apenas una semana qu& Ibá-
ñez Marín, colaborador asiduo de 
nuestro colega E l Correo, publicaba 
en las columnas de dú-.ho periódico un 
artículo* sobre Marruecos. 
Fiel cumplidor de la disciplina, 
Ibáñez Marín huía de tratar los suce-
sos de Mel i l la ; pero hablando de la 
acción de Francia, exponía con clara 
y sencilla prosa, juicios verdadera-
mente atinados. 
He aquí ese últ imo artículo que tra-
zó la pluma de Ibáñez Mar ín : 
"Alguna vez hemos hecho notar en 
estas columnas que, bajo la progresi-
va tendencia anti-militarista, que en-
gendra riquezas, egoísmos y delirios, 
existe en Francia un vigoroso senti-
miento nacional y aun chauviniste. 
La masa obrera fué siempre, del otro 
lado del Pirineo, bulliciosa, discutido-
ra. iconoclasta, internacionalista 
Pero las cabezas, aun las, de la bur-
guesía, con todos sus radicalismos y 
todos sus pujos socialistas, coinciden 
con las de la derecha en el ansia de 
que Francia sea, cpnquiste y domi-
ne. 
Claro es que, cerrado el palenque de 
gloria y de predominio, por las rotas 
de Metz y de Sedán, en Europa, tan 
nobles anhelos de grandeza tenían 
que buscar derroteros por otros con-
tinentes. Y esto lo ha hecho con inne-
gable fortuna y con extraordinario 
resultado la tercera República. 
Sus conquistas y ensanches en Asia 
y en Africa son. en verdad, sorpren-
dentes. La extensión de ellos, como su 
población, son incalculables; pero su-
mados el Tonkín, Cochinchina, An-
nam, Cambodge y Laos, con Argelia, 
elySudam. Senegal, posesiones de Gui-
nea y Dahomey, Congo francés, Ma-
dagascar y Obock, bien puedo asegu-
rarse que representa un área de vein-
te veces la superficie del territorio 
metropolitano, con una masa de seres 
sobre la que se ejerce soberanía efec-
tiva ó soberanía económica, que vale 
tanto de triple efectivo que la pobla-
ción estacionaria de la República. 
Esta gigantesca empresa solamente 
se ha podido realizar con la coopera-
ción de dos factores esencialísimos: 
una dirección tenaz, convencida, fuer-
te y hábil, arriba; con el apoyo de un 
país apercibido, espiritual y económi-
camente, abajo. 
sía. con olvido de la diligencia, de la 
acción y de los elementos económicos, 
industriales, científicos, políticos, mi-
litares. . .• ¡ Y así nos va! 
Tan de ayer es la política presiona-
dora y por demás sugestiva de Fran-
cia en Marruecos, que á pesar de la 
campaña de 1844 que se resolvió 
bien en Ish, esto es, en pleno Muluya 
y no obstante también su feliz ex-
pedición contra los Beni-Snassen en el 
mismo Muluya en 1859. ni los genera-
les Bugeaud, ni Mautienpoy se atre-
vieron á ocupar Uxda. A l contrario, 
por órdenes expresas de Par í s del ma-
riscal Randon al segundo de dichos 
generales, luego de castigar la "har-
k a " marroquí ó semi-marroquí, lao 
fuerzas francesas habr ían ' de reple-
garse á sus viejos límites, los cuales, 
por inciertos, son ahora y lo serán á 
compás de las codicias, vivero de que-
rellas sangrientas y de litigios diplo-
máticos. 
Los propósitos de dominar sobre 
Marruecos son persistentes desde ha-
ce un. tercio de siglo. Unas veces se 
manifiestan en Fez; con más regulari-
dad y significación en las fronteras ae 
Figuir y de Baehar. por donde, como 
un inmenso torntllo. van entrando el 
ferrocarril y la influencia, mediantes 
blockaüs, reductos, ametralladoras, 
mercados, hospitales, talleres, suje-
tando y afirmando el dominio de 
Francia en tales latitudes. 
Se te rminará ó no se te rminará el 
transhariano. y Tombuctú quedará 
unido con Argel y con Orán en plazo 
más ó menos breve. Pero evidentemen 
te la acción francesa en Africa tiene 
su enlace y su unidad en el riñón de 
Africa y ciñe y oprime á Marruecos 
con fuerza y con fortuna. 
Y por si algo faltara, la doble ac-
ción de 1908 en el Alto Guir y en Ca-
sablanca. ha sido un remache excelen-
te para su labor. 
poder en Africa, y á esa costa se pur-
de galle&r con Marruecos y con cual-
quier otro país de los interesados en 
el pleito africano, que no sea Alema-
nia, habida cuenta de cómo hoy están 
los términos del problema. 
Sin necesidad de echar cuentas, ca-
da cual puede calcular aproximada-
mente la suma de sangre, de energía 
y de oro que ha necesitado gastar 
Francia para señorear como lo hace 
desde que Inglaterra se contentó, de-
sinteresadamente, con Egipto, inhi-
biéndose por algunos años del pleito 
marroquí . 
Alemania vencerá á la República 
tal vez en las cábalas de Fez y en los 
negocios relacionados con el Magh-
zen. Pero en lo que es crédito sobre 
las kábilas, dominio efectivo y cre-
ciente en los territorios que rodean 
al triste Imperio ó que acaso perte-
nezcan á su flaca soberanía, en eso, 
Francia gana de día en día, y es difí-
cil que la sobrepujen en muchos 
años los demás pueblos que tienen mi-
ras sobre Marruecos. 
José Ibáüez Marín. 
Como se ve esto más claramente es 
en la labor de Francia en Marruevos, 
que, particularmente, interesa siem-
pre, y ahora más, á España . 
ayer, puede decirse brota el 
deseo de Francia de presionar, de 
mangonear y coger cuanto pueda en 
Marruecos. Ha sido un corolario de 
los ensanches dados por la República 
á Argelia y de la pujanza general de 
su dominio en el Continente negro. 
En esto se diferencia de nosotros, que 
siempre andamos, y con razón, invo-
cando la tradición secular de nuestras 
relaciones y andanzas con Marruecos. 
E l toque y el contraste están en que 
los vecinos, sin hablar, han realizado 
un plan, con diligencia, arte, medios 
y . . . ¡ na tu ra lmen te ! con fortuna. 
Por acá hemos discurseado en dema-
Las tribus chauias en los alrededo-
res de Casablanca y la " h a r k a " del 
Alto Guir en el mismo paralelo casi; 
pero en la región fronteriza del SE., 
recibieron dura y cruel lección de las 
tropas indígenas, hábilmente capita-
neadas por oficialidad francesa. Y en 
seguida... la acción política. Este es 
el secreto de toda la expansión colo-
nial francesa. 
Nada de inmiscuirse en la adminis-
tración de los "ksurs" . colocados ba-
jo la acción de los puestos situados á 
lo l&rgo de la frontera de Tafilete, sin 
duda para que el contraste sea más 
vivo é inmediato. 
Pero en seguidas numerosas enfer-
merías indígenas, bien dotadas de 
personal y mejor aún de material. En 
ellas la afluencia de árabes enfermos 
comenzó á subir en términos halaga-
dores para la política que se persi-
gue. 
Cerca de los puestos más fuertes 
y de los destacamentos ' y depósitos 
militares, como á su sombra, merca-
dos donde el beduino lleva su ganado 
y sus cosechas, vendiéndoles directa-
mente y á mejores precios que cuan-
do necesitaba-valerse de caravanas. A 
estos mercados bien pronto se provo-
có la concurrencia de hebreos y de 
mercaderes que acudían de las villas 
más populosas de la ocupación por 
aquel límite de Marruecos. Además, 
efi los mismos puertos ó destacamen-
tos militares, tenían los pegujaleros 
asegurada la venta de sus carneros, 
vacas, hortalizas y frutos, porque 
esos destacamentos son muy nutridos 
y están bien remunerados. Aparte que, 
á la Administración mili tar le con-
viene más comprar allí las subsisten-
cias que traerlas do Argelia. 
A los prisioneros que se someten se 
les trata bien y sirven de pregoneros 
de las bondades y de las ventajas que 
ofrecen los franceses entre las kábilas 
de procedencia. 
Con el telégrafo y el teléfono, que 
ya une los destacamentos avanzados 
de Bu-Anan y Bu-Denib, en la cuenca 
alta del Guir con Ain-Sefra y Pechar, 
l legarán en plazo breve los rails del 
ferrocarril . Y antes, semillas y agri-
cultores, que hagan ver á los natura-
les bárbaros los beneficios que pueden 
alcanzar de sus tierras, si cambian los 
procedimientos de cultivo. 
Todo ello, evidentementi'. exige di-
nero, previsión, actividad, patriotis-
mo, carácter en los que dirigen, man-
dan y obedecen, pues á costa de todo 
eso es ^omo se forman y desarrollan 
las posesiones coloniales. Pero sólo 
así se llega á conseguir tan fabuloso 
Soldados de España 
E L V A L O R E N L A G U E R R A 
El mentís que en Africa es tá dan-
do nuestro Ejérci to á los que en la 
desgracia dudaron de él es resonante, 
definitivo, absoluto. Esa manera de 
dar el pecho al plomo; esa serena im-
pavidez ante la muerte; esa dulce re-
signación ante el heroico sacrificio, 
llena el alma de una emoción sublime 
y hace subir á los ojos lágrimas de 
•admiración. 
Pudo el Japón admirar al muti lo 
con sus triunfos sobre Rusia en la 
gran guerra de Oriente. Nadie dudó 
ante los hechos de la pericia de sus 
generales, de la disciplina de sns ejér-
citos, y todos convinieron en que los 
japoneses merecían la victoria. Pe-
ro lo que hizo vaticinar el triunfo 
desde los primeros momentos fué el 
abnegado espíritu de heroísmo de los 
soldaditos japoneses. Una corriente 
de enorme energía moral empujaba 
á los soldados, á los oficiales y á los 
generales por e camino áspero d?l 
heroísmo, y de ellos fué la victoria, y 
ellos, en el mar y en la tierra, impu-
sieron la ley con su valor. 
Pues bien, salvando la "diferenoia 
de guerra, de preparación y de re-
cursos," y poniendo todas las causas 
en su lugar para mejor conocer los 
efectos, la actual campaña de Melilla 
está enseñando que en el "supremo 
valor" de ver la muerte cara á cara, 
nues-tros soldados demuestran que ni 
siquiera al Japón tienen que envidiar 
nada en ningún momento. 
La infantería, esa primer arma de 
los ejércitos y que constituye sa 
principal fuerza; la infantería espa-
ñola en Africa ha llegado en valor 
adonde no puede llegar ninguna. 
Tropas noveles. bisoñas,hechas só-
lo para servir en guarnición, á las que 
los escasos medios del presupuesto no 
han consentido educar militarmente 
en el verdadero sentido técnico de la 
palabra; tropas que no son ni han 
sido maniobreras, ni ágiles en sus mo-
vimientos tácticos, ni doctas en el 
tiro, porque no han tenido tiempo ni 
recursos para serlo y porque ni en 
grandes maniobras ni en campos de 
instrucción y tiro se las ha dado ia 
educación que necesitaban, en Meli-
lla. pecho al hierro y cara al plomo 
enemigo, se están batiendo con un va-
lor que causa admiración profunda. 
Esa infantería española todo lo su-
ple con el valor, y desde.el primer 
día que entra en fuego recibe la me-
tralla y sufro el contacto de la muer-
te con* la pasmosa serenidad de vete-
ranos aguerridos. 
La arti l lería, el arma destructorn, 
•clave del éxito en la lucha moderna, 
esa que cuidan los pueblos fuertes 
con el celo de quien comprende su 
eficacia destructora, en Melilla está 
también quedando á una altra admi-
rable. Los artilleros españoles, no 
sólo ejecutan con seguridad prodi-
giosa, sino que combaten con un Valor 
digno de encomio. 
Admira leer cómo los artilleros so 
baten y cómo los heroicos oficiales 
pelean en estos difíciles momentos 
en que las acometidas ciegas de los 
rifeños los acercan á las piezas. No 
puede nadie dudar de lo que hasta 
las fotografías nos enseñan. 
En la guerra moderna, el artillero 
es un soldado maquinista científico, 
que en el momento de combate ejecu-
ta serenamente lo que su máquina le 
pide, tirando á largas distancias y 
con la "seguridad de su campo 
Pues bien; en Africa la art i l lería es-
pañola, excediéndose á sí misma, ha-
ce todo eso admirablemente, y lo hn-
ce aún con la amenaza del cuerpo á 
cuerpo, comprensible sólo en las tro-
pas de línea. 
E l valor —reconocerlo es justísi-
mo—la fiera acometividad rifeña hu-
bieran hecho vacilar y ceder á solda-
dos viejos, probados y agiierridos. E l 
enemigo que tiene España en el Riff 
es un enemigo temible. 
Esas tribus indómitas, fanatizadas, 
ciegas en el acometer, son mucho más 
considerables de lo que la gente se f i -
gmraba. Pelean con arrojo indiscu-
tible, en terreno lleno de naturales de-
fensas y con medios materiales y mo-
rales que recuerdan guerras que es 
conveniente no olvidar. 
Inglaterra en la campaña de Egip-
•to; Francia, en la de Argelia; I tal ia , 
en Abisinia. tienen memorias recien-
tes. No hay necesidad de i r á buscar 
en lejanos tiempos la enseñanza. E l 
africano de origen islámico es un sol-
dado sacerdote. Pelea por su ley re-
ligiosa con toda la suprema energía 
del creyente. Ante lo más v i r i l de 
esa raza guerrera se encuentran hoy 
nuestros soldados en Africa. 
Con la disciplina y con el valor pue-
de llegarse á todo en la guerra. De 
valor y disciplina firmísimos etstán 
dando ejemplo los soldados españoles 
en Africa. 
Los oficiales y jefes están demos-
trando toda la veta gloriosav de su es-
tirpe. Asombra su impávida, firmo, 
acerada serenidad. ¡ Ni un solo caso 
de vacilación y duda! ¡ Ni un solo 
momento de turbación y tibieza! 
La muerte de Ceballos, de Royo, 
de Cabrera, de Ibáñez Marín, de Gul-
loche. de Palacio, de Ortega de Pin-
tos, es una misma siempre. Caen en 
las avanzadas de sus guerrillas ó al 
pie de sus cañones, "buscando el mo-
mento de mayor peligro." desafiando 
con su generoso pecho el plomo ene-
migo, avanzando entre breñales coa 
ese heroico estoicismo que tiene aleo 
de divino por lo sublime del esperado 
sacrificio. 
Y obsérvese que se baten, no en co-
lumnas corradas y encajonados for-
zosamente en el muro de carne del 
cuadro ó del batallón, sino que lo ha-
cen en orden de guerrillas, en ese 
orden abierto donde la libertad ab-
soluta de movimientos exige una re-
solución y una disciplina á toda 
prueba. 
Hay más, y es que el soldado, pe-
leando de ese modo, es dueño absolu-
to de su arma y de sus movimientos, 
y por instinto los emplea en la mejor 
medida de su educación y aptitud, de 
modo que la libertad en el fuego le 
permite cierta independencia del ofi-
cial, que tiene necesariamente que 
ocuparse del avance de la sección ^in 
detenerse en la ejecución del t iro. Si 
el enemigo— como en este caso— no 
se intimida y conserva sus defensas, 
es evidente que el estrago que tiene 
el soldado que resistir es mucho ma-
yor, y por consiguinte más meritorio 
su heroísmo y su acometividad. Tro-
pas que combaten en montañas , en-
tre riscos y barrancos, necesitan ser 
muy maniobreras y estar s ó l ü a m e n t í 
(••instituidas, porque todas las ven-
tajas del orden abierto y del combato 
en dispersión, pueden verse obscurt-
cidas cuando el soldado desconoce el 
terreno, no es dueño de un tiro ó 
pierde el tacto de codos que estas 
operaciones requieren. 
En las operaciones de avance con el 
orden abierto es expuestísimo el ata-
que de frente. El fuego de los tira-
dores es el mayor daño que el ene-
migo sufre, y para que tal efecto se 
logre, el soldado tiene que buscar las 
defensas, siendo la aproximación al 
contrario más lento si se quiere sacar 
todo el partido del fuego. 
Por eso los alemanes —maestros en 
guerrear— colocan las tres filas, que 
avanzan conservando su orden esca-
lonado. Corre la primera; t ira da 
pie la segAnda, sin moverse, y la ter-
cera hace fuego amparada en las de-
fensas del terreno. 
No me proponía en este trabajo es-
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encuenta JP VL. manos- París, se 
( C o n t i n ú a . ) 
^ t e o f e n r vconocí;'eomo 
fal1-!" muihas vi PUedo habei-te 
del L V t i ^ f \PUecl0 haberme 
^ « r e n t e 1, ' ün 0t,'0 motivo muy 
"Te he do .T PUOdas A g i n a r 
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- Pensarais ^ aban-
^gazán , C ^ . 0 ^ 0 5 tiempos un 
mutl1' Pendenciero, y 
tal vez, por tí, me hubiera convertido 
hasta en homicida; pero en un ladrón, 
nunca. 
' 'Tan es así. que t u madre me en-
tregó un legajo lacrado que contenía 
documentos, diciendo que guardaban 
un secreto que podía hacerme r i -
quísimo. 
Este secreto.—añadió—te lo hubiera 
revelado á t í . si no te hubieras mostra-
do tan ingrata y tan disoluta. 
"'Me hizo prometer que entregaría 
aquellos documentos en manos de una 
persona, dt la cual me dió las señas, j u -
rando que con todo el mundo guarda-
ría el secreto de aquellos documentas. 
" L o juré , y á pesar de que aun no 
he encontrado á la persona á quien de-
ben ser entregados, pues no habitaba 
ya en el lugar que me fué indicado, ha-
biendo vivido casi un año sufriendo 
hambre y frío, n i una sola vez me ha 
dado la tentación de abrir aquel pliego 
y utilizar aquellos documentos, 
" i así se me paga mi honradez? 
XJh día, languideciendo de hambre, 
caí extenuado junto á una gran finca; 
el colono me recogió en su casa, curán-
dome. 
"Al l í tuve ocasión de conocer á Car-
mela. 
" Y olla, la honrada, la t ímida palo-
ma, a quien los campesinos saludaban 
con respeto, siendo de todos alabada; 
ia gentil y pura criatura, orgullo de su 
padre, abrió el alma de este pobre pa-
ria, de este desventurado que había só-
lo conocido el fango de la vida, á los 
más suaves y delicados sentimientos. 
"Carmela me enseñó que hay en la 
vida del hombre nobles deberes, que el 
pisotearlas produce la avilantez, la ver-
güenza y el desprecio del mundo ente-
ro:.ella me indicó el camino honrado 
que debía seguir y abrió mi corazón á 
los saludables creencias de nuestra re-
ligión. 
" Y cuando arrodillado á sus piés co-
mo ante una virgen, en presencia de su 
padre le revelé mi triste paisado, sus 
dulces ojos no se desviaron de mí, y 
dirigiéndose á su padre, que la miraba 
conmovido: 
—He aquí un alma para redimir— 
dijo con extremada dulzura—¿ podría-
mos a'bandonarla, papá? 
" Y por toda respuesta, el viejo me 
levantó en sus brazos, llamándome hi-
jo 
Marcos había dicho todo esto con 
precipitación, encendidos los ojos, que 
le iluminaban el rostro, apareciendo 
transfigurado. 
Nunca lo había visto Mary tan her-
moso ; nunca le había parecido tan va-
liente, audaz y resuelto. 
Y cuando él añadió: 
— Y ahora que vuelves de nuevo á 
turbar mi paz, ¿esperas aún arrastrar-
me á t í? 
Mary se avalanzó al joven, que se 
sintió oprimido por aquellos brazos uu 
día adorables, mientras una voz melo-
sa hacíale extremecer todo el cuerpo. 
—Perdóname, perdóname Marcos, 
que te haya causado tantos daños en 
otro tiempo; sí, he sido una malvada, 
te he ofendido de mala manera, té he 
engañado, me he burlado de t í . Pero 
he sido bien oastigada; ¡oh! pero no 
me creas feliz, como te juro que no he 
venido á tí para turbar tu paz; busco 
t u apoyo, porque eres el único verdade-
ro amigo que me resta, el solo en quien 
puedo confiar, el solo que rae ha ama-
do sinceramente. 
"Cundo he visto á tu esposa, tan 
hermosa y tan pura, cuando he com-
prendido su felicidad y que sólo por mí 
culpa he dejado escaparme, he perdi-
do la razón. 
" ¡ O h ! no me rechaces. Marcos, no 
me rechaces; ¡si supieses cuánto he su-
frido, cuánto sufro! 
Y se desprendió de él. quebrantada, 
dejándose caer en una silla. 
Lloraba, y sus lágrimas parecían sin-
ceras. 
Marcos sintióse conmovido, temien-
do dejarse vencer por su debilidad; 
luego sin abandonar su frialdad, per-
maneciendo de pie. inmóvil, á pocos 
pasos de ella, le dijo, pasando del tono 
familiar, á un acento respetuoso: 
—En f in . ¿qué queréis de mí? ¿qué 
puedo hacer por vos? 
—¿De qué modo? 
Mary se pasó una mano por la fren-
te. 
—Os lo diré todo; voy á haceros mi 
confesión; ¡oh! yo os juro. Marcos, 
que vuestra misma esposa podría escu-
charla : si lo deseáis, llamadla. 
—Xo hay necesidad; Carmela con-
fía en mí. yo solo os oiré | hablad: 
Y dominando con un esfuerzo el so-
bresalto que á su pesar sentía, ocultan-
do su inquietud, tomó una sillo sen-
tándose frente á Mary. 
Secóse ella los ojos con un fino pa-
ñuelo de encajes, lo pasó por la fren-
te, y después, con voz entrecortada, 
afanosa, p ror rumpió : 
—Seré sincera, aun cuando me cues-
ta mucho la confesión que voy á ha-
ceros. 
"No os hablaré de mi comportamien-
to desde la última vez que nos vimos, 
y que huí de Turín. 
" F u é horrible é infame, y es mejor 
para entrambos que la oculte y olvide 
para siempre. 
" V o y al más triste episodio de mi 
existencia. 
" E n mi desenfrenado deseo de hacer 
víctimas, he venido á ser víctima yo 
misma. 
"Me enamoré de un hombre noble, 
tueaio, que encontré en uno de los mu-
ñientes de mayor desconsuelo, en el ins-
tante en que mi corazón renunciaba á 
las vergüenzas del pasado y proyecta-
ba crearse un porvenir más honrado, 
con el dinero que me había dejado al 
morir un anciano, que había sido para 
mí casi un padre. 
"Aquel hombre noble y honrado, no 
sólo correspondió á mi afecto, sino que 
tuvo por mí la adoración que se siente 
por los ángeles, proponiéndose hacer-
me su esposa. 
"Por infame que fuese, por depra-
vada que me sintiera, ¿podía engañar-
le, aceptando ser su adorada compa-
ñeisa, ocultándole mi pasado vergonzo-
so? 
" N o tuve valor para ello; le amaba 
demasiado para hacerle mi v í c t i m a . . . 
y preferí rechazar su mano, dándole á 
entender que sólo había tenido por él 
un capricho, negándome hasta á reco-
nocer un hijo que con él había tenido, 
al que él dió su nombre y adoraba. 
Mary se detuvo un instante, miran-
do á Marcos para apreciar el efecto que 
le producía su confesión. 
E l joven había apoyado el codo en 
una mesa, sosteniéndose con la mano 
la frente. 
Su .semblante pálido, pero severo, 
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tudiar las operaciones realizadas. 
J l i objeto era sólo el de remarcar el 
valor y la disciplina de las tropas esr 
pañolas en Africa, el heroico compor-
tamiento de sus oficiales, jefes y ge-
nerales y la cualidad distintiva de los 
combates y acciones, en que tan alto 
nombre han conquistado. 
Tengo fe ciega en su éxito. Un 
ejérci to que en los primeros días de 
campaña da pruebas tan relevantes 
de valor y disciplina, es un ejército 
que tiene asegurada la victoria. 
¡Permi ta el cielo que llegue pronto 
á la victoria y que su sangre genero-
sa se vierta en la prudente medida 
que su heroismo merece! 




E l Superintendente Provincial ha 
pasa-do una Circular á las Juntas de 
Educación pidiéndoles urgentemente 
que presenten el presupuesto del pró-
ximo año escolar, de acuerdo con lo 
que disipone la vigente ley. 
De exámenes 
Hoy continúan y terminan los exá-
menes para el ingreso en la Escuela 
Normal de Kindergarten. Los ejerci-
cios son de Aritmética y Fisiología e 
Higiene. 
POR LASOFICINAS 
P ^ U A G I O 
Renuncia aceptada 
A don Ramón Onetti, le ha sido 
a-ceptada la renuncia de su cargo de 
Ingeniero segundo jefe interino, de se-
gunda clase de la provincia de Matan-
zas. 
Visitas 
Para hablarle de diversos asuntos, 
han visitado hoy al señor Presidente 
de la República, separadamente, los se-
nadores señores Morúa Delgado, La-
guardia, y los representantes señores 
García Kohly, Masferrer, Roig y 
¡ Viondi. 
Abogado de Sanidad 
Ha sido nombrado Abogado Consul-
tor de la Secretaría de Sanidad, el se-
ñor Teodoro Alvarez. 
Juez Municipal 
E l señor Angel Ravelo lia sido nom-
brado Juez Municipal de Santiago de 
Cuba. 
S B G R B T A R S A 
D B H A C I C N D A 
Nuevo concierto 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se ha firmado por el señor Car-
ies A. Sierra, como apoderado del se-
ñor Vidal Benzalwn, de Santiago de 
Cuba, un nuevo concierto para el pa-
go del Impuesto, bajo las bases si-
guientes: 
26,076 medias botellas de gaseosas, 
781 sdfones y 29 cilindros de agua de 
Seltz, que devengau por el Impuesto 
al año $59.70; corespoude al mes 
$4.98. 
D B A G R I G U b T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los títuilos de mar-
cas de ganado á favor de ios señores 
fhum Arteaga Aróstegui, Gil Escobar 
y Rosabal, Saturnino Pérez López, Se-
rapio •Sán-chez y Domínguez, Basilia 
Vargas y Proenza, Adolfo Batista y 
Várela, Manuel J iménez Guevara. An-
1 lirio Mi'lián Sánchez, Rafael del Río 
Fuentes. José Ddgado González, Te-
resa Cedeño, Antouio Corea Suárez, 
Juan Oliva Labrada, Eusebia Hernán-
do/. Facundo Aguilar Pan toja, Tomás 
Aoosfta, Francisco Ortega Pérez, Agus-
tín Sánchez y Alfonso, Francisco Ra-
mos Diéguez, Antonio Rodríguez Her-
nández, Ventura Sarria, Valentín 
Hernández López, Florencio Duarte 
Aguila, Vicente Ortiz, Tomás Rosa-
les Chávez y Juan I . Peña. 
E l ciclón en Bañes 
Bañes 25 de Agesto, á las 2.15 p. m. 
Sr. Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Habana. 
Según datos fidedignos el huracán 
del 23 no sólo destruyó multi tud de ca-
tvis en los campos, sino que también 
arrasó completamente con todos los 
cultivos de estas comarcas, tanto en 
guineales como en frutos menores, úni-
,co recurso para campesinos de este fu-
turo término municipal. Los habitan-
tes de los barrios rurales de Bañes. Mu-
las, Río Seco, Oañadón. Sama Arriba, 
y Arroyo de Flores quedan completa-
mente arruinados, calculándose las pér-
didas en más de un millón de pesos. 
Urge tomar medidas en prevención de 
las necesidades perentorias que surgi-
rán en los perjudicados. Nos llegan las 
mismas noticias de Bijarú, Cortaderas 
y Naranjo Dulce, pertenecientes al mu-
nicipio de Holguín. De usted respetuo-
samente, (F.) Antomo Menéndez, Pre-
s ien te Asociación Agrícola Mercan-
t i l . 
S & G R R T A R I ^ 
D B O B R A S P U B L r I G A S 
Forraje 
Se ha devuelto aprobado á la Je-
fatura de Santa Clara, el modelo de 
anuncio, pliego de condiciones y pro-
posiciones para la subasta del sumi-
nistro de forraje con destino al gana-
do de aquella Jefatura. 
. Acta de recepción 
Hia sido aprobada el acta de recep-
ción definitiva de la earretera de Cie-
go Montero á la estación de Ariete, 
del ferrocarril de Cienfueges á Rodas, 
Scbre un ramal 
Se ha remitido á informe de la Je-
fatura de Pinar del Río, una solicitud 
del Alcalde municipal de Consolación 
del Sur, á nombre de los vecinos del 
barrio de Herradura, para que el ra-
mal que los une con la carretera cen-
tral se prolongue hasta empalmar con 
el ya construido por el antiguo traza-
do, donde existe un puente de gran 
valor y de verdadera uti l idad. 
Subasta de piedra 
Se ha ordenado á la Jefatura de Pi-
nar del Río que saque nuevamente á 
subasta la piedra necesaria para las 
reparaciones de las earreteras de 
aquella ciudad á la Coloma y de V i 
ñales á ¡ta Esperanza. 
Limpieza de cunetas 
A l Alcalde municipal de Artemisa 
se le ha comunicado haberse dispues 
to la limpieza de las cunetas de la ca 
rretera central y estarse redactando 
el proyecto de una aleantariHa. obras 
que evitaran los .perjuicios que vienen 
sufriendo los vecinos del barrio de' Ca-
ñas. 
G O S I B R I N O P R O V I N G 1 A L . 
De Güines 
Ayer á la una sostuvieron reyerta 
en la. panaderwi de Blazol. Serafín 
Pendáh y Esteban Columbiano , de-
pendientes de comercio y españoles 
resultando el primero con heridas 
menos graves y el segundo leves. 
E l juzgado instruye sumario. 
El agente Amieva detuvo ayer 
la morena Belén Armenteros. por en-
contrarla con un zapato robado en la 
peletería de Melena del Sur.. Hizo 
luego un registro en la casa número 
78 de la calle de San Ju l ián , encon-
trando varios zapatos y prendas ro-
badas unas en dicho establecimiento 
y el resto en otros establecimientos 
de distintas loicalidades. Además 
oontró muñecos, collares y otros ob-
jetos de brujería, por cuya causa ha 
detenido á Esteban Gómez, á un tal 
Apolonio y á varias mujeres de la 
raza negra. 
Dieho agente continúa haciendo 
vestigaciones. 
además, sin ambages, que cada año de 
•los que ha estado á la cabeza de la po-
licía, habr ía podido reportarle un mi-
llón de pesos, si se hubiera prestado á 
ios manejos de dicha organizáeión. 
Entre los policías hay de 1,500 á 
2.000 que están a l aceeho de todas 
las ocasiones en que puedan lucrarse 
de dinero: poco importan los medios á 
esos individuos, agrega, pues no sien-
ten escrúpulos de ningún género y 
aprovechan todo lo que puede produ-
cirles dinero prevaliéndose de su po-
sición. 
Tal es d tono y la intención gene-
ral del art ículo del antiguo eomisario 
de policía, el eual está llamado á cau-
sar gran sensación. 
Las deudas de Marruecos 
Según la prensa francesa, las deu-
das del imperio de Marruecos se des-
componen en las siguientes obligacio-
nes : 
Francos. 
Emprés t i to francés 1908. 
Idem alemán 1905. . . . 
Idem francés 1906. . . . 
Bancos acredores. . . . 
A Haessner y Joaheins 
Sohn 
A la casa Brauns Chwig. 
A la Compañía Marro-
quí 
Idem ídem .idem. . . 
A la casa Reus Chausen. 
A l Banco Par í s 
Créditos reconocidos por 
cartas 
Créditos sin reconocer. 
Prés tamos del Banco de 
•Estado 
Idem de varios. . . . . . 
Reclamaciones en sus-
penso 
Indemnizaciones de Casa 
Blanca 
Gastos de guerra en la 
Chauia y Argelia. . . 
Gastos de guerra de Es-
paña en Casablanca y 





















Como puede observarse, es bastante 
crecida la deuda del imperio marro-
quí, y, desgraciadamente, aumentará , 
dadas las circunstancias porque atra-
viesa. 
Por de pronto, ya se asegura que el 
Gobierno francés se halla dispuesto á 
conceder un nuevo emprésti to de diez 
mil'lt nes dé francos á Muley Hafid; 
pero exige, entre otras garant ías , las 
concesiones de todas las minas descu-
biertas ó que se descubran en el terr i -
torio de Marruecos, aun aquellas que 
se encontraran ya en explotación y los 
poseedores no presentasen tí tulos sufi-
cientes autorizados para justificar su 
propiedad. 
Estas son las mismas condiciones 
impuestas por los banqueros alema-
nes, que ofrecen sólo seis millones de 
marcos. 
Herido en la escena 
Un trágico suceso ha conmovido á 
la población de Ximes (Francia.) 
E l protagonista ha sido Laurwald. 
cantante aplaudidísimo, que disfruta 
de todas las simpatías del público. 
Las circunstancias que han concu-
rrido en el suceso son verdaderamen-
te extraordinarias. 
Celebrábase un concierto en la Pl.-.-
za de Toros, y fué Laurwald, como de 
costumbre, el héroe de la fiesta. 
Cantó diversas canciones, que entu-
eiasmarpii á los espectadores, y tuvo 
que presentarse en escena infinidad 
de veces. 
E l empresario tenía el temor de qrn. 
el espectáculo se prolongara excesiva-
mente y la autoridad local le impu-
siera una multa. 
En vista de ello, resolvió que Laur-
wald no volviera al escenario, levan-
tado provisionalmente para estos con-
ciertos, y así se lo manifestó al ar-
tista. 
Pero el público se impacientaba y 
redoblaba sus requerimientos de que 
se presentara el cantante á ejecutar 
otro número. 
Laurwald se dispuso á complacer al 
auditorio y el empresario llegó á pro-
hibírselo formalmente. 
Entre la Empresa y el público, optó 
Laurwald por este último y salió á es-
cena. 
Con gran sorpresa suya, la orquesta 
se negaba á acompañarle , por haber 
recibido órdenes expresas de la Em. 
presa de adoptar esta actitud, . 
Entonces, entre grandes salvas de 
aplausos, Laurwald cogió una guita-
rra para acompañarse él mismo, y di-
rigiéndose á su entusiasta auditorio, 
exclamó: 
" S e r í a la primera vez que yo no 
complaciera los deseos del púbiieo 
La ovación tributada al artista, ape-
nas pronunció estas palabras, no es 
para descrita. 
Entonó una nueva canción, hizo 
mutis y los aplausos se renovaron, 
apaciguándose los ánimos por com-
pleto. 
Pero, apenas se ret i ró de escena, el 
empresario le acometió violentamente, 
y. empuñando un cuchillo, le infirió 
una tremenda puña lada en el rostro. 
E l artista quiso apelar del hecho an-
te el público y volvió inmediatamente 
á escena. 
A l verle los espectadores bañado en 
sangre, la ansiedad fué enorme. 
Laurwald d i jo : 
—Ha sido el empresario: 
Y se produjo un tumulto formida-
ble. 
Mientras el artista era curado de 
primera intención por un médico que 
asistía casualmente al espectáculo, el 
público se exasperaba contra la Em-
presa, y ta indignación del audito-
rio llegó á tales caracteres de grave-
dad que tuvo que intervenir la po-
licía, y no le costó menos de tres cuar-
tos de hora desalojar el local y cal-
mar los ánimos. 
TEEGEAIAS POE EL CABLE 
E S T A D O S 
S E C R E T A R I A D B 
I 1 N S T R U G G I O N P U B L I C A 
Disposiciones 
ILa Secretar ía de Instrucción Pú-
Wica y Bellas Artes ha dispuesto se 
recuerde á los señores Directores de 
Centros docentes, tanto públicos co-
mo privados, la Circular que recieu-
tcmente fué trasmitida, en la que 
consta, que la Ley dispone que la 
edad de ingreso en la Segunda Ense-
ñanza sea á los catorce años, y el 
ingreso en los estudios universita-
rios á los 18, con objeto de que eviten 
las numerosas y exageradas dispen-
sas de edad que diariamente se pre-
sentan en la Secretaría, 
E l plan general de instrucción pú-
blica dispone que, la edad escolar pa-
ra la instrucción elemental ó prima-
ria sea de los 6 á los 14 años. De 
suerte que legalmente ningún alum-
no está habilitado para entrar en la 
Segunda Enseñanza si no ha llenado 
todos los requisitos legales exigidos 
en la primera. 
L a Secretar ía se propone hacer que 
se cumplan extrictamente las dispo-
siciones legales y restringir la* con-
cesión de dispensas de edad. 
ASUNTOS VARIOS 
Capitanía del Puerto 
Los dueños de remolcadores, con-
signatarios y armadores de buques, 
han sido citados para que comparez-
can hoy, á las tres de «la tarde, en el 
despacho def señor Capitán del Puer-
to, con objeto de reformar la tarifa 
que rige para los remole adores que 
se dedican al tráfico en este puerto. 
Obedece esta reforma á las quejas 
que á menudo presentan los capitanes 
de buques extranjeros, porque se les 
cobra por las remo'lcadiores mayor 
cantidad de la que se fija en la citada 
tarifa, y teniendo en cuenta también 
ilas nuevas contribuciones que se les 
ha impuesto á los prop:ietarios de re-
molcadores. 
E l señor Alberdi 
Acompañado de su distinguida fa-
milia regresará el sábado de Cayo 
Cristo á esta capital, el ex-Secretario 
de Gobernación Sr. Alberdi. 
El señor antes citado h a r á el viaje 
por ferrocarril. 
GORMO EXTRANJERO 
La corrupción en Nueva York 
El general Th. A. Bingham, antiguo 
•comisario de policía de Nueva York, 
en un art ículo notable publicado en el 
"Hampton's Magazine," declara que 
la ciudad de Xueva York es la más 
corrompida del mundo entero y que 
actualmente se reciben por -la policía 
como 100 millones de pesos en con-
cepto de sobornos y "chantage." 
Mr. Bingham no vacila en echar la 
culpa á la organización política llama-
da "Tammany HaW," y en su artículo 
no faltan hechos ni cifras en apoyo de 
sus sensaeionales declaraciones. Dice, 
E l gobierno alemán, furioso.—Contri 
buyentes hábiles.—Un impuesto que 
no da rá dinero. 
El Gobierno alemán y el Bunders-
rath están furiosos. 
E l asunto no es para menos. 
Cuando se discutía en el Reichstag 
la reforma financiera, fué aprobado 
un impuesto nuevo sobre los cupones, 
no obstante la oposición de algunos 
miembros de la derecha. 
Dicho impuesto, según los cálculos 
de la Comisión de Hacienda, debía 
proporcionar al Tesoro un ingreso 
anual de 20 millones de marcos. 
Debía comenzar su cobranza el 1*. 
de Agosto; pero el Ministro de Ha-
cienda se ha enterado, demasiado tar-
de, de un ardid de los que debían 
pagarle, que convierte todos sus cálcu-
los en ilusiones. 
E l impuesto, según el reglamento 
dictado para su aplicación, debía ser 
pagado cada vez que los rentistas se 
proveyesen de talonarios. Pero nume-
rosas Sociedades por acciones han 
avisado con tiempo á sus accionistas, 
y éstos se han provisto, durante la se-
mana anterior, de cupones para diez, 
veinte y hasta cuarenta años. 
Desde el l9. de Agosto serán muy 
pocos los rentistas que necesiten pro-
veerse de cupones. 
Por tanto, los perceptores no po-
drán cobrarles un céntimo del» nuevo 
impuesto. 
Días pasados reunióse el Bunders-
rath para tratar del asunto. 
Le fueron sometidos informes he-
chos en el Ministerio de Hacienda, se-
gún los cuales, los veinte millones de 
marcos que contaba sacar el Gobier-
no del impuesto sobre los cupones 
quedarán reducidos á cuatro ó cinco. 
La pérd ida de estos quince ó die-
ciseis millones de marcos ha indig-
nado profundamente al Bundersrath, 
que votó una resolución protestando 
contra los ardides de los rentistas ale-
manes. 
Sin embargo, esta protesta no re-
suelve el asunto. 
No hubo medio legal para impedir 
que los rentistas siguieran proveyén-
dose de talonarios hasta el 31 de Ju-
lio, no obstante saberse que lo hacían 
así para no pagar el impuesto sobre 
los cupones. 
1 Los periódicos se preguntan qué 
hará el Ministro de Hacienda. 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
ASAMBLEA N A C I O N A L PROVI-
SIONAL D E L PARTIDO 
L I B E R A L 
De orden del señor Presidente de 
este organismo, se cita á los señores de-
legados y á los senadores y represen-
tantes del Partido Liberal para que 
concurran á la sesión extraordinaria 
que 'habrá de celebrarse el vieriíes 27 
del actual, á las 8 de la noche, en las 
salones del Senado. 
Se encarece la más puntual asisten 
cia. 
José M. Carhonell, 
Secretario. 
Serv ic io de l a p r e n s a Asoc iada 
M O V I M I E N T O P R E L I M I N A R 
Madrid, Agosto 26. 
E l avanes emprendido por las fuer-
zas del general Marina en el día de 
ayer, se califica en esta capital como 
un movimiento preliminar de las ope-
raciones contra los moros. 
Una columna compuesta por fuer-
zas de infantería, dos escuadrones de 
caballería y una bater ía de art i l ler ía 
de montaña, marchó por la costa, bajo 
la protección de los cañoneros, hasl-a 
Restinga, á cuyo lugar llegó sin que en 
el trayecto tuviera novedad. 
CATASTROFE E N UNA M I N A 
Méjico, Agosto 26. 
Ha llegado un telegrama de Mate-
ábanla en el que se anuncia que ha 
ocurrido una catástrofe en la mina de 
aquella localidad, llamada " L a Paz," 
á consecuencia de haber caído anoche 
desde una altura de 1,200 piés, la jau-
la que servía para entrar y salir los 
obreros en dicha mina. 
Quince mineros resultaron muertos 
á consecuencia del golpe recibido, y 
treinta han quedado encerrados en •&» 
galerías, temiéndose que no sea pfiSi-
ble llegar hasta ellos y salvarles. 
L A ESCUADRA A U S T R A L I A N A 
Londres, Agosto 26, 
E l Almirantazgo ha anunciado que 
la escuadra australiana de la Armada 
Imperial consiste en un crucero blin-
dado, tres cruceros más, seis destró-
yer s y tres submarinos. z 
NOTICIAS OFICIALES 
Madrid, Agosto 26. 
En despachos oficiales de Melilla, 
se dice que las fuerzas españolas que 
salieron ayer de aquella plaza están 
acampadas, descansando, en la Restin-
ga. Un destacameiifto de estas fuerzas 
ha ocupado la aldea de Elarbar, don-
de se encontraron varios manantiales 
de agua abundante y buena, que re-
suelve temporalmente la cusstión del 
abastecimiento de este líquido. 
.NAUFRAGIO 
Las Palmas, Canarias, Agosto 26. 
En Puertoverftura ha naufragado 
un bergant ín español, pereciendo nue-
ve individuos de su tr ipulación. 
E L CONCURSO DE A V I A C I O N 
Reims, Agosto 26. 
Con un tiempo ideal, una docena de 
aviadores estaban muy temprano 
efectuando vuelos en el aereodromo. 
E l programa para hoy es la conti-
nuación de los vuelos en competen-
cia por el premio " L a Champagne," 
regatas de globos dirigibles y compe-
tencia entre globos esféricos. 
E l aviador Latham en un hermoso 
monoplano in tentó batir el "record ' 
alcanzado per Paulham, pero después 
de un recorrido de setenta kilóme-
tros, descendió á causa de que no 
funcionaba bien el inflamador. A los 
diez minutos, arreglado el aparato, 
volvió á subir otra vez. 
Bleriot, hizo un vuelo de prueba, 
dando una vuelta al aeródromo en 
ocho minutos y treinta y ocho segun-
dos, llevando consigo un pasajero. 
Los "managers" de W r i g l i t trata-
ron de hacer un esfuerzo para quitar-
le á Paulham el premio de resistencia 
que tiene ganado. 
Lefebre ensayará hoy en una má-
quina tipo " W r i g h t . " 
EXISTENCIAS 
DE AZUCARES CRroo? 
Nueva York, Agosto 26. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder hoy de los importadores de 
esta plaaa, ascienden á 54,082 tone-
ladas. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 26. 
Ayer miércoles se vendieron en h 
Bolsa de Valores ds esta plaza. 10,118 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
DECANATO D E L CUERPO CONSU 
L A R ACREDITADO EN LA 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucai 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Ju l ián J. Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12, altos. • 
Austria Hungr ía , señor J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Rene Bern-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul. Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul. 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstegui 
Aguiar 108 112. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General. 17 esquina á 4. Vedado.. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheu, 
Cónsul. Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cnlnell; 
Cónsul .altos del Banco Nacionai. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul. 
Empedrado 30. 
España, Sr, Pedro Cavanillcs, Cón-
sul,-Obispo 21* altos. 
España, Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, Sr, J. 
L . Rogers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. Jo-
sé Springer, Vicc-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. I ! . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. A r -
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña . Sr. John Lowdon, 
Vice-Cónsul, Cuba 66. 
Grecia, Sr, Alfredo Laban-pre, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala. Sr. Emiliano Müzón. 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Mónaco. Sr. Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92, altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock, Vice-Cón-
sul, Jús t iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr, A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Ciarlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú , Sr. AVarren E. Harían, Cón-
sul General. San Ignacio 82. 
Portugal. Sr. Leslie Pant ín, Cónsul. 
Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in . Cónsul, 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José M . Aballí. Cón-
sul, Benito Lagueruela 11, Víbora. 
Habana, Julio de 1909. 
i 
V . O. T . de SAX F R A X C I S C O 
E l domingo 29 á las 9 a. m.. se celebrará, 
en la Iglesia de San Francisco, la fiesta 
al P u r í s i m o Corazón de María. 
E l s ermón es tará á cargo del Rdo. P. Fray 
Bernardo María Lópategui . — L a Camarera. 
11128 lt-26-2d-2. 
1! 
L A S E Ñ O R A 
r 
Ú 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n f e u l t a » d e 11 á 1 y d e 3 á 5. 
C. 2533 l A g . 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para maSaua, viernes, á las nueve 
de la misma, los que suscriben, viudo, hija, hermanos y herma-
nos políticos suplican á sus amistades se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, calle T51 núm. 103, Vedado, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana 26 de Agosto de 1900. 
V i c t o r i a n o B a n c e s . — M a r í a T e r e s a B a n c e s . — A n t o n i o , 
M a r í a , A u r e l i a y R o d o l f o F e r n á n d e z C r i a d o . - - D o l o r e s , 
P e d r o ( a u s e n t e s ) , y M a r c e l i n o B a n c e s . — M a r í a T e r e s a 
M a y d a g á n d e F e r n á n d e z C r i a d o . — A n g é l i c a A l o n s o d e 
B a n c e s . 
X o se r e p a r t e n e s q u e l a s » 
11135 11-26—1 n i - - ' 
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DIARIO DE L A MARINA—Edic ión ^ la tarde.—Agosto 26 de 1909. f5 
j í O T A S A L V U E I . 0 
• rpciente viaje a Pinar del 
^ ml u satisfacción de visi-tar a 
F í S U ^ o ^l ilustrado, doctor 




de Montagñ, i pmarei 
la 
^embargo, sus 
región donde nació, J, 
"conterráneos poco ó 
ir» pipeto re-^ ' " h r i c r o n por sacarlo electo 
1,3/13 tpnte á nuestras Cámaras, a 
P ^ e él con toda seguridad, sena 
fe^^- decir de Gui-
MU' 1' ATontagú- como también 
M a l í Colotes , candidato 
d C Í í v a a o r , derrotado- pero co-
^ n la l e s i v a modestia de m, cul 
Dozco i» . tem0 proporcionan.' 
tísrn1-'"' amigo y 
un disgusto. 
Pero va los pmarenos han reaccio-
5 sabrán hacer una selec-
na ' ' las futuras elecciones y 'Gm-
^—como José Mana ción en EZn* de Aíontagú como .José 
l ' w t triunfante por 
C0]]*n:!Lo mfl.voría v él podrá de-.brumadora ayoría 
^ t r a r quesera utid 
podrá 
su amada 
P T va que del amigo Montagú me 
| L transcribo un precioso soneto 
E s c r i b i ó en el álbum de mi ideal 
5 -gSta oriental Isabelita Santos. 
un 





* ,e arrola. espumoso y 
erguida peña. A la llanura. 
desde la 
I,a pálida belleza. casta y pura. 
el límpido arroyo susurrante. 
^ ocuuo en su risa, el eco amante 
lleví-
je un arru 
lio de paz y de ventura. 
Tal te presiento yo. No en el torrente 
turblo del cieno Que revuelve, airado^ 
¿asta arrojarse en el abismo Ingente, 
..no en el dulce y « m i d o arroyuelo 
l e discurre, apacible, por el prado 
'5 en cuyo fondo se refleja el c ie lo! . . . 
í in l l l enno de MontagA' 
Pinar del Rfo, 21, 8-909. 
" Oracias al amigo Montagú en 
nombre 
( 
V I D A D E P O R T I V A 
Aviación: Ochocientos mil francos de premios. 
Tal es la respetable cifra de premios 
ofrecidos á los aviadores por los esplén-
didos Mecenas de todas las nacionali-
dades y que quedan por ganar des-
pués del triunfo de Bleriot. en su tra-
vesía del canal de la Mancha. 
E l mitin de aviación de la Ohampag. 
•ne. que se celebra del 22 al 29 del co-
rriente, está dotado con los siguientes 
premios: 
Gran premio de la Champagne y de 
la villa de Reims, dotado con un p r i -
mer premio de 50.000 francos j segun-
do. 25.000; tercero, 10.000. y tres pre-
mios de 5.000 á los cuarto, quinto y 
sexto. 
Premio de velocidad: primero. 10 
mil francos; segundo, 5.000; tercero, 
3.000; y cuarto, 2.000. 
Premio de pasajeros, 10.000 francos 
el aparato que recorra 10 kilómetros 
con mayor número de .pasajeros. 
Premio de altura. 10.000 francos. 
Premio de la vuelta de piáta : pri-
mero. 7.000 francos, y segundo, 3.000. 
Y Copa de aviación Gordon-Bennet, 
25.000 francos y un objeto de arte de 
12.500 francos. 
E l mitin de Brescia se disputará del 
5 al 20 de Septiembre y comprende: 
E l gran premio de Brescia: prime-
ro, 30,000 francos; segundo, 10.000, y 
tercero, 5.000. 
Premio Medigliani ¡ primero. 5.000 
francos; segundo, 3.000, y tercero. 
2.000. 
Premio de pasajeros: primero, 3.000 
francos, y segundo, 2.000. 
Premio de lanzamiento: .primero, 
3.000 francos, y se-gundo, 2.000 
mi 
y en el de la linda Isábélita. 
' OSCAB G. PUMARTEGA. 
TESTIMONIOS 
Diariamente publica la Prensa re-
tratos y tesmonios de personas que han 
obtenido la curación del catarro y de 
nalps en los bronquios y pulmones, con 
el licor de berro, que recomendamos al 
público. 
POR E S P A Ñ A 
La Colonia Española de Matanzas 
Ha sido cerrada la suscripción efec-
tuada por el Casino Español de Ma-
tanzas en pro de la 'humanitaria ins-
titución "La Cruz Roja Española" y 
de ías familias de los reservistas in-
corporados al Ejército. E l resultado 






neda americana . 
10 por 100, premio 
del Cy 
Recaudado en oro 
español é inver-
tido A, plata a,l tl-
1 po de 96 por 100. 
Recaudado on plata 
Total plata espa-
l flola $3.747.30 
oue hacen á ila par diez y ocho mil se-
¡tecientas treinta/y seis pesetas cin-
perota céntimos, las que por cable ha 
¡íwnitido aquel Centro al señor Minis-
tra d'e Estado en Madrid, por conduc-
<ode la Sucursail del Banco Nacional 
w Cuba en Matanzas, aceptando la 
(tateresada oferta de dicha institu-
id de hacer el giro gratuitamente 
ra favor de los fondos de la colecta. 
1̂ 1 que t o m a l a ce rveza n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
lud para e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
para e l e s p í r i t u . 
D E P R O Y I N C I A S 
D E C A R D E N A S 
Agosto 24. 
U i noticias del ciclón hicieron to. 
pre-cauciones a 
ta ciudad, que 
mal 
los vecinos de es 
luego el aumento del 
tiempo justificó plenamente 
.^n- efecto, durante la noche Jinr t* i ' ~ ^ ante-
E r á ^ - * aumeDtfindo hasta He-
ndía P ^ T ™ 1 d* diez á die7- : 
parll" emente amarrada • 
mediare I T ^ echadas á' ^ 
W h a ^ , ^ es costu'm-
E n 1» ta les casoS-
^paneT5!^0 allit0ral la ma-
en r!io Vecinos se V*** ^ 
íe ^« rachal^ KUES.LA ^ ^ a c i ó n ^ a d í w ban á temer el 0nim]ent 
sido 
pre-
Además, pueden ganarse durante el 
año 1909: 
La Copa Michelin, 20.000 francos. 
Premio Ruinart é hijo, 12.000 fran-
cos. 
Premio de duración en el aire, 9.000 
francos. 
A ganar antes de 1912. Copa 
Deutech de la Meurthe, 60.000 fran-
cos. 
Antes de 1918. gran premio Miche-
l in , francos 100.000. 
Y sin limitaciones de fechas: 
Premio del " D a i l y M a i l , " 250.000 
francos par?, el aviador que atraviese 
la Mancha llevando á bordo al coman-
dante señor Paul Renard. 
Y diversas pruebas de menor impor-
tancia, dotadas con premios que osci 
lan entre 500 y 3.000 francos. 
; Xo podrán quejarse los hombres-
ipá jaros! 
ftTANjOTSL L. DE LINARES. 
CAZADORES 
DEL CERRO 
E l domingo 22 se disputó la pistola 
que donó un socio (ese chico que se 
apellida Christ, uo me ha dicho su nom-
bre) con objeto de ser ofrecida al Tar-
tarín que mejor "score" hiciese supe-
rando ó llegando al 80 por 100, sin que 
lograra ganarlo nadie, pues aunque se 
inscribió número sobrado de tiradores 
ninguno de ellos llegvS á hacer el por 
100 exigido y eso que Vázquez ("a i -
n e é " ) . c o m o tenía verdaderos deseos 
de llevársela, metió el hombro y afinó 
la punter ía todo lo que ,pudo. . . y no 
pudo mucho, esta es la verdad. 
E l día 29, último domingo de mos 
y de temporada de iplatillos. se reuni-
rán todos los chicos del Cerro "con el 
deliberado propósito de luchar" por la 
pistola, pues ese día no se exigirá tan-
to por ciento especial^ sino que lo ga-
nará el peor de los Colones que baga 
fáéjor "seore." 
Ya yo tengo una "cantimplora," me 
dice Pancho Pernas: ahora que otro se 
lleve la pistola. . . si es que yo lo dejo: 
éste "s i yo lo dejo" tieiie " r a b i a " 
¿acaso no sabe el chico Pernas. que 
" T o n n y . " el de la "impepinable" ha 
sobornado al muchacho que toca el p i -
to, para que le dispare los platillos to-
dos de frente, por más que para él no 
haya ángulos? ¿No sabe el de la can-
timplora que á O'Connor. con Las po-
lainas de Johanet, no hay platillo que 
se le resista? ¿No sabe Pernas que su 
paisano, el " reyoyo" Faustino López, 
con los lentes color de ámbar del insu-
perable Vázquez vé el platillo. . . antes 
de que se lo disparen ? y si sabe todo 
eso, entonces ¿á qué viene ese arro-
gante "s i yo lo dejo"? Después de es-
ta fanfarronería sería una vergüenza 
que Pernas no se .llevase la pistola. 
¡Hay que picarle el amor .propio, á los 
muchachos para que 'la peleen de duro! 
A l comenzar el párrafo segundo, di -
je, "con el del ibrado propósito de lu-
char" y abora es tiempo de repetir la 
frase, agregando una " n " á la última 
palabra y pongo " lunchar" puesto 
que después de la tirada todos los se-
ñores socios y las personas invitadas 
(aquí entro yo) serán obsequiadas á 
guisa de despedida con fiambres, pas-
tas y bombones de " E l Moderno Cu-
bano" 
Caballeros á "h incha r I , " digo, ¡á 
luchar! por la pistola que donó un so-
cio, cuyo nombre ño conozco por ser 
Christ, un chico •muy reservado y tan-
to: que no me manda datos de las tira-
das. ¡Oh insigne Secretario, más que 
de Cazadores debías serlo de Pescado-
res ya i\ue sólo te falta el Cayo! 
Escrito esto, recibo las notas irlan-
desas que con gusto copio á continua-
ción : 
" El premio y el Campeonato dispu-
tados el día 22 se quedaron en casa 
¡sin dueño! Ninguno de los 18 tirado-
res que tomaron participación en el 
"match" llegó al tanto por ciento es-
tipulado como mínimo para ser decla-
rado vencedor. E l "impepinable" 
O.Iárquez). y Universidad-Muelle de 
Luz (Vázquez) tenían preocupados á 
•los demás tanto que los "scores" fue-
ron muy " e r r á t i c o s " (palabra debida 
al gallego O'Connor que la explica di -
ciendo que es derivativo del verbo 
"er ra r , " en gallego " to m i s á ' ^ . Esto 
de " e r r á t i c o " aparece en el libro de 
"scores," donde se ve que mientras en 
una tanda varios tiradores hicieron el 
75, 80 y 85 por ciento, los mismos en 
otras tandas "apenas se llamaron Pe-
dro," y no llegaron á más del 55 ó el 
60 por ciento. ¡ Hay que afianzar el t i -
ro, caballería! Si hay que creer en la 
sinceridad de algunos de los concu-
rrentes, (los Tartarines son siempre 
sinceros.. . á la izquierda) nrsdie quiso, 
llevarse el premio en la ausencia de 
nuestro Presidente—ausencia muy de-
plorada por la.caiHa que la motivó—y 
se prometen hacerlo mejor el próximo 
domingo (día 29) ya que en ese día 
habrá el adicional atractivo de un 
" l u n c h , " ofrecido por la Directiva á 
los socios y á la -prensa. El programa de 
ese día de despedida de temporada se-
rá oportunamente puesto en conoci-
miento de los interesados. 
"Después del "malc-h."' en el que 
nadie ganó la pistola ni el título de 
Campeón de 1909, siguió el tiroteo con 
mucha animación. Soler (el que caza 
las palomas basta con la mano) demos-
tró su afición por los bombones de 
Faustino y ganó un paquete que será 
repartido entre los concurrentes al 
" l u n c h . " E l moderno López ganó un 
"matcb" particular con el paraguas 
trabado (sería contra Guriol?) Felipe 
Martínez desahogó toda su ira (más ó 
menas riffeña) contra los pobres plati-
llos haciendo "scores" de 80 y 85 por 
ciento y Manuel López recibió una 
buena lección de su "protege" Mon-
tesmanso que ahora se llama Montes-
bravo. 
Nota: Cuidado con el chico de tiro 
rápido, el segundo de los de González, 
que por poco " a f r i j o l a " el premio." 
Por lo mío y p o r lo copiado 
' A. PZ-CLLO. 
Agosto 24-09. 
García no sospecha quienes fueran 
los autores del hecho. 
E R A OTRO 
La Guardia Rural de Oriente detuvo 
hace días á un individuo que se creía 
fuera Germán García, acusado de una 
estafa de cuatro mi l pesos á la "Bou-
thern Express Co." 
Conducido dicho individuo á esta ca-
pital se ba comprobado que no es el 
Germán García que se buscaba, por lo 
cual el Juez del primer distrito lo de-
jó inmediatamente en libertad. 
Dicho individuo se nombra Escolás-
tico Santiago Vázquez, y se propone 
protestar de su arbitraria detención. 
DETENIDOS 
La morena Amparo Fernández, acu-
só ayer ante la policía á Angel Díaz 
Isla, de haberle pegado con una pesa, 
causándole una lesión leve. 
Díaz dice que la Fernández le pegó 
antes con un cajón. 
Ambos quedaron detenidos. 
P u e r t o de l a H a b a t u 
B t QUBS D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 26: 
Filadelfla en 7 dfas vapor ing lé s 
ton capi tán Crooks toneladas 
carbón á L . V. Place. 
SAL.10AS 
Día 25: 




Libros recibidos en la Librería Nue-
va, de Jorge Morlón, Dragones fren-
te á M a r t í : 
Ari tmética y Algebra, por Rubio y 
Díaz. 
Geometría y Trigonometría , por Ru-
bio y Díaz. 
Aritmética y Geometría, por Buiño. 
.Algebra y Geometry and Calcls, por 
Olney. 
E l Piloto del Danubio, por Julio 
Verne. 
E l Cura de Aldea, por Pérez Es-
crich. 
Europa en el último trienio, Cartas 
sobre política, Recuerdos de Italia, La 
Ruina contemporánea, por Castelar. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 26: 
Para Xew Orleans vapor americano Chal -
mote por A. E . Woodell. 
Para olón. Puerto Rico, Canarias. Cádiz y 
Barcelona vapor corero español Manuel 
alvo por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor correo español Alfonso 
X I I I por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Champas-
ne por E . Gaye. 
Para Hamburgro y escalas vía Vigo vapor 
a lemán Allemannia por Hrilbut y Rasch 
Para Canarias y Barcelona vapor uruguayo 
Bras i l eño por A. Blanch y comp. 
3UQÜES CON R M H S r R O ABIERTO 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Mobila vía Marlel vapor noruego T i -
mes por L . V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 25: 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Mascotte por G. Lawton Childs y 
Comp. 
E n lastre. 
hasta el día 
día de salida. 
L a correspondencia sMo 
Adminiátración de Correos. 
8 y la carga & bordo bastí» el 
recibe en la 
para ninas y varo-
M e r c a d o m o n e L a r h 
OASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 26 de 1909 
A las 11 de la mañana . 
Plata espafíola 95% a 9G V 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata eapafióla 
Centenes á 
Id, en cantidades... á 
Luises á 
Id. en cantidades... á 
El peso americano 
en plata española 1.13% 
109% á 109% P. 
13% 1 
5.49 en plata 
5.50 en plata 
4.39 en plata 
4.40 en plata 
La 
W la temida 
«ornur. ante €Se temor, au-
a circunstancia de h i-llcrn 
'liándose so-
f e r o do T o 0 ^ 1 0 " ^ han i<30 1̂ 
• ^ o d J ^ n ^ Vlent0 se sin-
y inMia H ? dlcho' de ^ 
is ^ h a s mañana. Enton-
W s r a f u ¿ e ^ a n v ^ n c i . . 
al PVL ] 6 am^nando 
* esto ? -^Parec ido . 
É ^ o n T í a 13 reacc50" 
^ o ^ e l ™ * á 








DE LA GUARDIA RURAL 
EFECTOS D E L CICLON 
E l teniente Rafael Herrero Morató, 
Jefe del puesto de la Guardia Rural 
de Baracoa, comunica que de regreso 
del recorrido efectuado, ha podido ob-
servar que el ciclón ha causado daños 
de consideración en los campos de 
aquella comarca. 
En el cuartel de la Guardia Rural 
de aquel lugar han ocurrido grandes 
averías á consecuencia del huracán 
que reinó en la tarde del d ía 24, el 
cual se llevó el techo de la oficina, 
gran parte del archivo y correspon-
dencia 'del día. La línea telefónica 
que comunicaba al referido puesto de 
la Guardia Rural de Rasacoa con los 
demás de.stfU'amen tos de aquella zona, 
ha quedado completamernte destrozada. 
No ha ocurrido novedad en el perso-
nal. 
E L CICLON 
E l capitán José González Valdés, 
comunica desde Pinar del Río que el 
Jefe del puesto del Sábalo le participa 
que por aquella zona se siente el ci-
clón fuerte. Parejas de aquel puesto 
recorren Veoru<.río; casas de tabaco y 
bohíos caídos, no hay novedad en el 
personal. 
C&9NIGADE POLICIA 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E l señor José Corona nos participa 
que por mutuo convenio y terminación 
del contrato social, ha quedado disuel-
ta la sociedad mercaaitil que giraba en 
esta plaza, bajo la razón de Corona y 
Zahala, habiéndose adjudicado las 
existencias, enseres y créditos activos 
y pasivos del establecimiento de cami-
sería y sastrería " L a Princesa," situa-
do en O'Reilly 1 y 3, para continuar 
bajo su solo nombre. 
También nos .participa que ha con-
ferido poder al señor ilanuel Lorenzo, 
para que lo represente en todo lo con-
cerniente á su eistablecimienío. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " I L D E R T O N " 
Procedente de Filadelfia, fondeó en 
nuestro puerto esta mañana con car-
gamento de carbón el vapor inglés ' '11-
derton." 
E L " M A S C O T T E " 
Para los puertos de Kinghts Key y 
escalas, salió hoy el vapor americano 
"Mascotte," conduciendo carga gene-
ral, pasajeros y correspondencia. 
pero 
^•e amaneció el di sm a 
HURTO 
, A-nocbe fué detenido José Peraln-
•Maez Cabeiro por acusarlo Moisés Pérez 
ia Al.er. vecno de la peletería situada en 
' I , Jesús del Monte número 163, de ha-
m berle hurtado un reloj eon leontina de 
oro y un pantalón de casimir. 
E l acusado, que era cocinero en di-
cha peletería, ingresó en el vivac. 
Q I H M A D U R A S 
En la casa de socorro de la segunda 
demarcación fué asistida ayer por el 
doctor Vega, la n iña Concepción Fer-
ivánclez Rodríguez, de un año de edad 
y vecina de Virtudes 58, de varias que-
maduras de carácter grave en dife-
rentes partes del cuerpo. 
. Dichas quemaduras se las produjo 
un jatro de agua hirviendo que se .le 
voleó encima. 
E S T A F A 
D. Joaquín Navarro Valdés. vecino 
de San Lázaro 129. ha denunciado á la 
policía que 'hace ya bastante tiempo, 
dos años próxim-amente, entregó á Ra-
món Feijóo. un caballo de su propiedad 
¡« ra que se lo eá idara en su finca del 
Calvario, y que éste le comunicó no 
hace mucho que el caballo había muer-
to, becbo incierto y falso, pues vió al 
animal hace días por la calzada de San 
Lázaro. 
Navarro se considera pues estafado. 
ROBO 
De la habitación que ocupa en San 
José número 66 le robaron anoche á 
Petronila Barquesano Castillo, varias 
piezas de ropa y objetos por valor de 
veinte pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del robo. 
KN UNA CARBONERIA 
Mientras se encontraba ausente de 
la carbonería situada en Refugio 27, 
su dueño D. Manuel García Pérez, unos 
ladrones penetraron en el estableci-
miento y violentando un escaparate de 
la propiedad de un socio de García le 
l'evaron cuanto dinero había guardadq 
en el mismo. • 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Agosto. 
30— Mérlda, Veracruz y Progreso 
" 30—Brasi leño, New Orleans. 
— B . el Grande, Barcelona y escalas 
Septiembre. 
1—Havana, New York. 
l _Al fonso X I I I , Bilbao y escalas. 
1— L a Champagne. Saint Nazaire. 
2— Manuel Calvo, C&diz y escalas. 
H 5—Allemannia, Tampico y Veracruz, 
«• 4—Wittenberg, Bremen y escalas. 
„ 5—Madrileño, Liverpool y escalas. 
6— Esperanza, Veracruz y Progreso 
7— Kurdistan, Amberes y escalas. 
" 8—Gracia, Liverpool.* 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 14—Progreso, Galvcsto. 
»• 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto. 
2g—Morro Castle, New York. 
2S—Chalmette, New Orleans. 
<• so—México, Pogreso y Veracruz. 
31— Mérida, New York. 
" 31—Brasi leño, Canarias y Barcelona 
Septiembre. 
2—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
2—Manuel Calvo, Colón y escalas 
" 2—La Champagne. Veracruz. 
4—Havana, New York. 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
6—Allemannia, Vigo y escalas. 
" 6—Monterey. Progreso y Veracruz. 
"I 7—Esperanza, New York. 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 1S—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
" 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
" 25—Saint L a u r e n t New Orleans. 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCIOS DE INSTRUCCION 
Autorizada esta Sección para proceder k 
la apertura del curso escolar de 1909 á 
1910. ha dispuesto efectuarlo el dfa 6 del 
próximo mes de .Septiembre, auedando 
abierta la matr ícula el 27 del corriente para 




Solfeo y Piano, para señori tas . 
Corte y Labores, para señor i tas . 
Ing lé s , pura señor i tas y párvulos. 
C'laMe* nocturnati para adulton 
Lectura. Escri tura. Dibujo, Música. Inglés , 
Ar i tmét ica elemental. Ari tmét ica mercantil, 
Teneduría de libros. Gramática. 
Además, en cumplimiento de acuerdos an-
teriores de la Sociedad y de las continuadas 
gestiones de gran número de socios para la 
insta lac ión de la clase de Taquíarrafta, Me-
canoKraffn y CurreMpoiideudu ciHiicrclnl, es-
ta Sección ha realizado tan importante me-
jora en la enseñanza, que no se limita á los 
socios y adultos, sino que se extiende á las 
señor i tas en las clases diurnas, siendo, de 
este modo, el C E N T R O G A L L E G O el prime-
ro que procura estos conocimientos á la 
mujer, con lo que ofrece á los asociados es-
te nuevo elemento de cultura en beneflrlo 
de sus hijas y familiares, á las que se les 
abren brillante horizonte con el ej-erciclo de 
una profes ión honrosa y bien retribuida. 
Para llenar estos fines. la Sección ha acep-
tado los ofrecimientos de los dueños de la 
máquina de escribir U N D E R W O O D . que. al 
igual de lo hecho con las sociedades herma-
nas, ha facilitado gratuitamente y á. larga 
fecha 25 máquinas . 
A l mismo tiempo ha confiado la Sección 
esta enseñanza á uno de los más reputados 
profesores y á una ilustrada señorita , de cu-
yas dotes y conocimientos en este arte tie-
ne los mejores antecedentes y referencias. 
M A T R I C U L A 
Para ser matriculado como alumno de este 
Plantel se requiere: 
T. — L a presentac ión del interesado al 
Tribunal de admis ión, que le fac i l i tará el 
bolele de inscripción, siempre que acredite 
ser socio con dos meses de ant ic ipación por 
la cxhihic 'ón del recibo social á los mayores 
de 14 años . ' 
2. — - Los aspirantes de 6 á 14 años, pre-
l e n t a r é n el recibo del padre. 
3. — E) Tribunal de admisión e s tará reu-
nido lo.s lunes, miérco les y viernes de 8 y 
media á. ?! y media p. m. 
4. — 1.a inscripción oficial se e f ec tusrá á 
la x.re:uMit.;ic;óu del boleto del Tribunal, los 
martes, jueves y sábados d e 3 á 4 y d e 8 á 9 
p. m. 
5. — No se darén explicaciones á los can-
didatos <)U' sean rechazados por el Tribu-
r.;il ó su ic;;rescntacI6n. 
Lo rjiie so hace público por este medio pa-
ra conocimiento de los señorea asociados. 
Hubana 26 de Agosto de 1909. 
. E l Secretario. 
DAmninn J'érer.. 
C 2697 10t-26Ag. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VER 
valdrá pr.ra 
CORUÑA T SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarda 
llevando la oorrespoudencia públioa. 
Admite pasajeros y carga general, Inclusw 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partldaa 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Vigo, Gljón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedido» 
hasta ;a.< doce del día de «al lda. 
Las pól izas de carga de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo' se admite en la 
Administración de Correoi. 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase leste $142-03 G?. en adelanta 
. . 1 M 11. 
. M . l i l 
¿33-8) U . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conveuciouales para cama* 
rotes de lajo. 
Nota .—Kita Comnafíla tiene abierta una, 
póliza flotanie. asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden asse-
gurarsc todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores 
Llamamos la atenc ión de los «eñores pasaje-
ron, hacía el articulo 11 del Regamento de 
pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vaporsB de esta Compañía, el oual di-
ce a?I: 
"Los pasajeros deber ín escribir sobre to-
dos los bultos de su e-julpaje. su nombre y 
el pueito de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fun lamió le en e.̂ ta disposición la Compa-
ñía no admit irá bu'.to alguno de equ!pa> 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellide de su dueño, así como el dol 
pu jrto de destino. 
, 2a... 
3a. P r e f e r * 
NOTA. — Se advierte á los señores mna-
ceros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gr&tlg. 
E l de segunda, 200 kilos y el de tercera 
preferente y el de lercera ordinaria 100 kilo* 
E l Sr. González dará recibo del equipaje que 
se le eniregue. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en denda 
é^te fué expedido y no serán recibidos 4 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Parr. cumplir el R . D . del Gobierno de TW-
r.aña. fecha 22 de Agos tó úl t imo, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que <1 de-
clarado por el pasajero en el momento da 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su conslgnatarla 
MANtrEL O T A D U Y 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
C 22C" 78-1JI. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES COMEOS 
k !a Cfipafiía -
jfL 2<r T S S D E 
A U T O N I O L O P E Z y e* 
E L N U E V 0 V A P O R 
A L A ¥ A 1 1 
Cnnitán Ortube 
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E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án Castellá 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , C V R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
P O N C E , SAN J U A N D E P U E R T O RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cttdlz y Barcelona 
sobre el 2 de Septiem bre í los cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimOn, Co . 
l-jn, Sabanilla, Curazao, 
Puerto Cabello y L a G c s l r a 
y carga general, incluso tabaco, para todoa 
los puestos de su Itinerario y del Pacífico 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo seríln expedidos 
hasta as DUCZ del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dfa 1 
día de salida. 
. m m m 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de F i l a rmon ía 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, sancionada 
por la Junta Directiva, se comunica por 
este medio á los señores asociados que des-
de esta fecha queda abierta la matricula, 
del Curso de 1909-10, de las asignaturas 
siguientes :solfeo, pianp. violln, viola, vio-
loncello. guitarra, bandurria, mandolina y 
flauta. L a s señor i tas que deseen matricu-
larse en sus «.s ignaturas de solfeo y piano, 
han de ser presentadas por un señor socio; 
abonarán una cuota mensual de CINCUEN-1 
T A C E N T A V O S en plata española y queda-
rán sujetas al dictamen de la Comisión da 
Admis ión . 
E l Secretarlo, 
Sabino S. Crespo. 
11099 8t-26 
y la carga á bordo hasta el 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera de la Habana todos lo* 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la mafia, 
na. — Se despacna & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
capitán OliTcr 
Saldrá para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el dia 2 de Septiembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta la* diez del día de salida. 
Las prtllzas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carpa & bordo hasta el dia de 
salida 
la 
E L V A P O R 
D E L 
COMBRCíO DE LA H A B A N A 
SECCION I>E UKCBEO Y A D O K N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar el domingo 29 del actual, una 
Matinée bailable, en los salones de la Aso-
ciación, se hace públ ico por este medio para 
conocimiento genera! de los señores asocia-
dos, prev in iéndo les lo siguiente: 
1. — E s requisito indispensable para la 
entrada, la presentac ión del recibo del raes 
de la fecha á la Comis ión de puertas. 
2. — Las puertas se abrirán á las 12 p. m.f 
y la Matinée empezará á las dos p. m. 
,1. — Quedan en vigor los art ícu los del 
reglamento por los que esta Sección queda 
facultada para permitir 6 no la entrada 
y retirar del local la persona ó personas que 
estime conveniente, sin que por ello tenga 
que dar explicaciones de ninguna especie. 
Habana. Agosto 26 de 1909. 
E l Secretario. 
-* Salvador SoleT. 
11100 4t-2,6 
i S B l i H P Í I 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por la Junta Directiva, se anun.-ia para co-
nocimiento de los Sr^s. Asociados, que des-
de el día 20 del corriente queda abierta en 
esta Secretar ía la Matrícula de las clases 
diurnas y nocturnas del Curso 1909-1910 que 
comienza el día primero de Septiembre pró-
ximo. 
Las de las clases nocturnas EC expedirán 
todas las noches de 7 á 9 previa la presen-
tación del recibo de cuota social últ imo. 
Las asignaturas que estas clases com-
prenden, y las horas do cada una. están con-
tenidas en un cuadro que se halla expuesto 
en el local de Academias. 
Para la matricula de la Clase de Mecano-
grafía , el socio deberá solicitarla por escrito 
de su puño y letra á presencia de! Secreta-
rio de la Sección. 
De 1 á 4 de la tarde se expril irán también 
las matr ícu las de las. clases diurnas, con el 
mismo requisito para los varones. 
Para el ingreso do las n iñas es indispen-
sable que á s t a s sean presentadas por un 
PO.-ÍO con sujeción á lo que determina el 
Rctclainento de estas Clases. l:is que abona-
rán mensnfilniente la cantidad de UN P E S O 
P L T A ESPAÑOLA, por el derecho de ma-
trítiMa: debiendo llenar el impreso de soli-
Clttia nue por esta Secretaría se fac i l i tará al 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rotterdan, I asociado en el mom. uto de ser presen tarta 
Amberes y demás puertos de Europa con í la alumna. cuya solicitud pasarft á li 
conocimiento directo. 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán : F. A L D A M I Z 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 1 de Septiembre, íí las DOCK del 
día, Uevaudo la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes '.fneas. 
También recibe carga para Inglaterra 
Los billetes de pacaje solo serán expedí- I 
dos hasta la v íspera del día de salida. 
L a a palizas de carga se firmarán por el I 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo I 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque ' 
f>n de AdmisiOti. E s t a matricula les da-
rá derecho ademáa d*» la Instrucción, á las 
Clases do Corte y Labores y Mocanograf ía . 
Habana 19 de Ago;-fo de 1909. 
E l Secretario p. s. 
I I . V O R R B N K 
10S74 \0t.20 
6 D I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó a de la tarde—Agosto 26 do 1909. 
H a b a n e r a s 
Sea la primera nota para saludar á 
un grupo distin<ruido de damas que ce-
lebran hoy sus días . 
L a s señoras Blanca F i n l a y de Orr. 
Blanca Massino de Hierro. Blanca Z . 
de Baralt . Blanca Sevilla de Angulo, 
Blanqui ía Hierro de Carreño. Blanca 
Ron del ( V.mpo de Morales, Blanquita 
F e r n á n d e z ue Soto Navarro. Blanca 
Estenoz do Hernando Seguí . Blanca 
Alfonso de Trelles. Blanca Tre l lés de 
Tastillo. Blanca Adama de P a r r a . 
Blanca Barajón viuda de T ó r n e n t e . ^ 
Dos damas ausentes: Blanca García 
Monte* de Terry y Blanca Braeh de 
Albertini. 
S e ñ o r i t a s : Blanquita Baralt . Blanca 
Rosa Coro. Blanca Moní-ncírro. Blan-
ca Rasa Parra . Blanca Ro.;a Marrero. 
Y utia señorita , que figura on nues-
tro gran mundo como una de sus áralas 
ft íái . preciadas. Blanquita F e r n á n d e z 
de Castro, la hechicera hija del ilustre 
hombre público doctor Rafael F e r n á n -
dez de Castro. 
Reciban todas mi fe l ic i tación más ex-
presiva. 
Apropós i to de felicitaciones. 
Celebra hoy sus d ías el .popular y 
bien querido amigo y compañero Víc -
tor Muñoz, el chispeante y ameno 
" F r a n g í pane" de las crónicas de 
"sport" de " E l Mundo." 
Y el apreciable compañero señor 
Adr ián del Valle. 
Felicidades. 
* 
Pro P i l d a í n . 
Los cronistas sociales habaneros te-
nemos en preparación una gran fun-
ción 'benéfica, en honor del veterano ac-
tor cubano señor Pablo P i l d a í n . que 
atraviesa hoy por una era de .privacio-
nes y angustias extraordinaria. 
Xo había ¡querido decir nada hasta 
hoy. deseoso de ipoder comunicar á mis 
lectores, algo sobre un número que 
pensamos tenga el programa que ha 
de constituir el " c l o n " de l a velada, 
pero y a que un compañero bien queri-
do trata hoy de eso. no debo seguir ca-
llando nada referente al asunto. 
A esta, fiesta de caridad, nadie po-
drá 'negarnos su concurso. Contamos 
con la inagotable bondad de la socie-
dad habanera qne no nos abandonará 
en nuestra obra dé ayudar al viejo ac-
tor cubano, aplaudido durante treinta 
s ñ o s por los públicos de l a Repúbl ica 
á hacer frente á. sns necesidades de vi -
da, agravadas con la enfermedad de sn 
virtuosa compañera ya por fortuna res-
tabl eeida. 
Sólo espero nltimar los detalles de 
ese n ú m e r o atrayent í s imo. para darlo 
á conocer en el acto, y reunimos •para 
designar la fecha y el lugar en que ha 
de tener efecto. 
Bien se merece P i lda ín que sus com-
patriotas le protejan, ahora que va en-i 
trando en el oca«o de su existencia con-
cagrada toda al culto del arte. 
# 
* * 
E l "Morro Cast l e" l legó ayer á 
nuestro ¡puerto trayendo á distingui-
das personas á su bordo. 
L a s 'bellísimas hijas del general Mon-
teagudo: María y Justina. 
E l distinguido caballero y Juez Co-
rreccional muy recto, licenciado Leo-
poldo Sánchez , con su apreciable fami-
lia. 
E l s eñor José Rienda y el señor 
Mareos A. Longa. 




L a Asociación de Dependientes sigue 
preparando su gran " m a t i n é e " para 
el domingo próximo. 
H a de resultar bri l lant ís ima. 
E l domingo tendrá efecto en el cole-
gio " F r a n c o - Hispano - Americano, " 
una velada. 
E l programa es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
1- — Entrega del estandarte, obsequio de 
los alumnos, á. los acordes del Himno, por 
el alumno de la academia castellana señor 
Ernesto Buflll. 
2. — Serenade de G. "Pierne. para v io l ín y 
plano, por los notables profesores señores 
Cía y Tellerla. 
3. — Discurso de apertura. & cargo del co-
nocido y culto pedagogo, doctor Francisco 
María Casado, catedrát ico del Instituto Pro-
vincial. 
4. — Discurso de Ralutaclón por el alumno 
Luis González, del Real. 
S E G U N D A P A R T E 
1, — Sinfonía por el eminente profesor 
señor Ignacio Tel lería. 
-• — Poepta por el alumno señor Pablo 
Tapia, de la academia castellana. 
—. Monologo "La Tempsetad". por el 
apiRurlido barí tono señor Francisco T a -
rruell, acompañado al piano por el señor 
Cía. 
-J. — Discurso por el copocldo' hombre 
público general Enrique Loynaz del Cas-
L f ^ baños " E l Progreso" del doc-
tor Imis Miírael. han de verse concurri-
dís imas el próximo sábado. 
L a " H a b a n a Socia l" celebrará allí 
r 
un baile que ha de resultar lucidís imo. 
Tocará la orquesta de Torroella. 
L a culta y amable señori ta María 
Asunción Mesa, directora muy compe-
tente del renombrado colegio de seño-
ritas " L a I l u s t r a c i ó n . " me comunica 
« tentamente que desde el d ía primero 
del próx imo Septiembre se reanudarán 
las clases en a-quel plantel. 
Noticia que me apresuro á publicar 
para que llegue á conocimiento de 
nuestras familias. 
Ayer celebró su santo una distingui-
da y elegante dama: la señora María 
L i r s a Parajón de F e r n á n d e z , esposa 
del digno Presidente del Centro Asta-
nano, á la que con ese motivo fueron á 
felicitar á su elegante casa sus nume-
rosas amistades, entre las que se conta-
ban un grupo de familias de miembros 
de la Directiva del Centro Asturiano. 
A todos se obsequió esp léndidamen-
te la señora P a r a j ó n de F e r n á n d e z , á 
quien enviamos nuestra más sincera 
fe l ic i tación. 
Recibo invi tac ión .para la boda de la 
interesante señor i ta Gloria Gutiérrez 
y el apreciable comerciante señor R a -
món Pié lago y Gutiérrez. 
L a ceremonia se e fec tuará el miér-
coles primero del próximo Septiembre 
á las nueve de la noche. 




Manolo Saladrigas prepara su fun-
ción de beneficio en el Nacional. 
Este se e fec tuará el jueves 2 de Sep-
tiembre. 
E l .programa no puede ser más inte-
resante y ameno. 
irmner. A N G E L M E N D O Z A . 
Jabón HOUBIGANT 
P a q u e t e de 3 p o r 4 5 c e n t a -
vos s ó l o e n 
L E P i t e N T E M P S 
Obispo y Compostcla 
LAS FIESTAS DE 
LA BIEN APARECIDA 
Ayer se celebró en la morada del 
Presidente ( P . S.) señor Iscera, una 
nueva junta, para tratar de la organi-
zación de las fiestas que los montañe-
ses dedican á su excelsa patrona la 
Virgen de la Bien Aparecida. 
Los comisionados fueron exponien-
do las gestiones realizadas en sus res-
pectivos cargos. 
Se acordó conceder premios al me-
jor ginete y caballo que se presente, á 
los gananciosos en el emboque y pasa-
bolo, y á la pareja que mejor baile an-
te el jurado de 'las danzas regionales. 
Las inscripciones para ginctes de la 
cabalgata están á cargo de don E l i a s 
Fernández . Galiano 70; y para los bo-
los, don Melitón Castillo, Riela 63, y 
don Victoriano de la Sota, Be laseoaíu 
75. 
Entre los partidos judiciales existe 
verdadero embullo, pues todos quieren 
rivalizar en entusiasmo. 
E l Secretario de la Sociedad, señor 
don Juan Murga, expl icó en breves y 
elocuentes frases la intención que se 
perseguía en la organización de la ca-
balgata. 
" R e c u é r d e s e el caso, decía afortu-
nadamente e l - señor Murga, de un ba-
zar, aquí en l a Habana, para un fin 
benéfico. Mientras todos daban, como 
regidos, y a jarras , y a macetas, ya otros 
objetos parecidos, nosotros contribuía-
mos con las obras completas de dos in-
genios montañeses , siendo ellos nada 
menos que -Menéndez Pelayo, y Pere-
da. 
Fondo del asunto: más gusto por 
¡nuestra parte, idea de algo en la dádi-
va, honor á la inteligencia, gloria á los 
que de ella nos colmaron. . . 
E n la cabalgata deben ir represen-
tados todos los partidos judiciales de 
Santander, para que así tenga la ca-
balgata toda la debida intensidad en 
su significado. 
De modo que la cabalgata podrá ha-
cerse consistir oficialm-ente en lo que 
sigue: 
Io.—Grupo como de despejo. 8 giue-
tes de á dos en fila. 
2o.—Part idos judiciaies. 
3o.—Danzantes montañeses . 
4o.—Partidos pidiendo. 
5o.—Tipos provinciales. 
6o.—Representación de la Benefi-
cencia, 
7o.—Grupo á cerrar la marcha, ocho 
ginetes, de á dos en fila. 
Como se vé. reduciendo la cosa á lo 
ofici-al ya en ello se descubre plan y 
organización. L o que resulta induda-
blemente superior á masas que se mue-
ven sin orden ni concierto. 
Conviene no perder de vista para 
aceptar que el mérito no está en la 
magnitud sino en l a intensidad, que 
un aria de Gayarre siempre implica-
ría más arte que diez ó doce de veinte 
mil medianos cantantes, y que un sim-
ple libro, el Quijote, p g » más. en re-
lación al lustre del pensamiento hu-
mano, que el enorme contenido de la 
más rica de las vivientes literatu-
r a s . . . " 
E l señor Murga fué ap laudid í s imo á 
la terminación. 
Por úl t imo. la parte religiosa, en-
comendada á don Rufino Cano, será 
solemnís ima. 
D i r á la misa el Rvdo. Padre Re-
vuelta, ayudado por dos sacerdotes 
montañeses. 
E l sermón lo dirá el afamado ora-
dor P. Graciano Martínez, .O P., y di-
rigirá la orquesta el maestro Pastor. 
E n suma, que los montañeses no ce-
san en su entusiasmo por honrar dig-
namente á su patrona augusta, la V i r -
gen Bien Aparecida. 
L a fiesta de los montañeses consti-
tuirá un acontecimiento. 
¡ Bien por los montañeses ! 
¡ V i v a la Virgen de la Bien Apare-
cida ! 
tuosos no hay quien sobrepuje á los 
chinos. S e g ú n su oriental cortes ía , 
nn caballero chino cree que son de-
masiado familiares los pronombres 
ordinario "us-ted" ó " é l . " aplicados 
á personas con quienes se tiene poco 
trato, y emplea una serie de expre-
siones enrevesadas pero muy dií'"--
rentes. A d e m á s , con objeto de de-
mostrar respeto á las personas de 
d i s t inc ión y á los difuntos, los chi-
nos nunca pronuncian su verdadero 
nombre, sino otro, para que el uso 
diario no profane los apelativos sa-
grados. Por esta causa mientras nos-
otros hablamos con toda familiari-
j dad de Confueio (Khong-fu-tse) un 
I chino sólo le da el nombre de Sian-
S ing ó a lgún otro para testimoniar el 
respeto que le inspira y no maneill ir 
el nombre que -le dieron sus padres. 
E I ^ o d " , ^ "Sefior" y la "SeDora" 
CuaJes han sido sus or ígenes 
E s verdaderamente curiosa la cos-
tumbre que tenemos aquí, y en todas 
partes, de anteponer un prefijo, á 
modo de t í tu lo de cortes ía , al nom-
bre de las personas á quienes no nos 
une el parentesco ó una amistad muy 
ínt ima. Semejante costumbre de-
muestra sobre todo lo artificioso de 
nuestras relaciones sociales, porque, 
¿ h a y algiin motivo para no l lamar 
á las personas por su nombre á secas? 
Y si se responde que es una prueba 
de respeto, ¿en qné se funda ese res-
peto? ¿ P o r qué hemos de usar ios 
prefijos " d o n , " " s e ñ o r a " ó " s e ñ o -
r i t a " como una cosa de imprescindi-
ble necesidad? 
E l romano más humilde, aunqae 
fuera esclavo, lo mismo si se d ir ig ía 
á nn amigo entrañab le que si saluda-
ba á César vestido de púrpura al 
frente de sus legiones, no hubiese 
creído necesario usar prefijo alguno 
ni hubiera soñado siquiera que. su au-
sencia implicaba falta de deferencia. 
Por el tiempo de los emperadores 
romanos empezó á considerarse como 
una muestra de respeto personal la 
palabra "dominus" (amo de casM.) 
Segi ín cuenta Suetonio. deseando 
hacerse popular el emperador Clan-
dio ofrecía banquetes á la gente de 
baja condic ión , y para dar confianza 
á sus invitados y demostrarles que 
los trataba de igual á igual, invaria-
blemente estrechaba la mano á todo 
el que llegaba y 1P llamaba "domi-
n u s " ó " s e ñ o r . " Pero l a costumbre 
no se quedó establecida como uso ge-
neral, porque "dominus" t e n í a otro 
significado, aunque los poetas lo em-
pleaban con su femenino "domina" 
como apelativo car iñoso entre los 
amantes. 
E l uso moderno del "dominus" no 
empezó á aparecer hasta finalizar el 
imperio de Occidente. L o que lias<a 
entonces h a b í a sido un tributo ca-
cual de respeto, se hizo necesario pa-
r a dirigirse á las personas de categi-
ría. y una señora , esposa de un caba-
llero, una castellana, mujer del señor 
de un castillo, se conv ir t ió en "mea 
domina," luego en "mea domna," 
d e s p u é s en "madonna ." y por últ i -
mo, en "madame." L a s j ó v e n e s sol-
teras de los tiernpos medioevales, r?-
cibían el diminutivo de "dominice-
11a." convertido luego en el f rancés 
"demoiselle." y éste á su vez en 
"mademoiselle." 
Un caballero era "domino." y lue-
go "domno" del cual se deriva nues-
tro " d o n . " Pero más tarde se fun-
dieron la forma femenina y la mas-
culina en "dame ." que quería decir 
lo mismo " s e ñ o r " que " s e ñ o r a . " Por 
eso la moderna e x c l a m a c i ó n francesa 
" D a m e ! " quiere decir realmente 
" ¡ Señor I . " y no " ¡ S e ñ o r a ! " como 
algunos suponen. 
H a c i a el siglo X I T la"palabra "dli-
m e " como t í tu lo masculino empezó 
á substituirse por otra: la latina 
" s é n i o r , " que ha sobrevivido casi en 
la misma forma, d ic i éndose " s e ñ o r " 
en español , "senhor" en por tugués , 
"s ignor" en i tal iano," y "se igneur" 
en francés . E s t a misma palabra, nm-j 
tilada. es el f rancés " s i e u r " de| 
"monsieur." E n ing lés tiene su equi-
valante en " s i r " que en a l g ú n tiem-
po fué t í t u l o ec les iás t i co significan-
do "reverendo." y también t í tu lo 
universitario aplicado á los bachill-v 
res. E l " m a i t r e " francés es un ape-
lativo que se aplica á personas de 
respeto, pero plebeyas, como nosotros 
decimos, por ejemplo, " s e ñ o r Pepe" 
á un individuo que merece respeto, 
pero qne pertenece á la clase baja. 
E n esto de los apelativos respe-
INCANSABLE 
L a Fi losof ía es incansable en su em-
peño de vender bueno y .barato. 
Frazadas mu\T grandes ¡ á rea l ! 
Hi lo " C a d e n a . " 500 yardas | á 7 cen-
tavos ! 
Polvos, paquete de 20 centavos, ¡á 
real ! 
Medias patente (de 4 pesos) ¡ á 12 
reales docena! 
E n Neptuno y San Nicolás . 
Nacional.— 
V a n siendo contados los días que 
trabajará Sagrario en este teatro. 
Según reza en el programa, la bella 
artista termina en esta semana. 
E s t a noche trabaja Sagrario en las 
tres tandas y May de Lavergne al fi-
nal do la segunda. 
Casi todas las pel ículas que se anun-
cian para esta noche son de asuntos 
cómicos, lo que celebramos, porque 
así podrá tocar la orquesta del maes-
tro Gay escogidos danzones y otras 
piezas alegres. 
Saladrigas sigue pensando en agre-
gar algo extraordinario al programa 
de su beneficio, que se celebrará, deci-
didamente, el jueves 2 de Septiembre. 
Payret .— 
Noche de moda, y como todos los 
jueves, se verá la elegante sala de Pay-
ret favorecida por una concurrencia 
numerosa. 
E l programa combinado por la em-
presa es selecto. 
Primera tanda, á las ocho: L a s pe-
l ículas Kescalados y E l aspirador y el 
entremés Un Nuevo Otelo. 
Segunda tanda, á las nueve: L a 
Princesa S c q r a y Y a estoy >/ me quedo, 
y el entremés Moros y Cristianos, obra 
donde toma parte la notable y gentil 
Carmela Ximénez . 
Tercera tanda, á las diez: Piedad y 
Un viaje extraordin-ano, y el oslreno 
de la zarzuela en un acto y cuatro cua-
dros, titulada Muñecos y Muñecas, pa-
rodia de la opereta L a Poupcc. 
Albisu .— 
Noche de lleno es la de hoy para el 
s impát ico coliseo de Ju l ián y Valdes 
López. 
Se cant i la preciosa zarzuela en tres 
actos E l Anil lo de Hierro, teniendo á 
su cargo el papel de Margarita la 
aplaudida tiple Vehi, y el de Rodolfo, 
el tenor Salazar. 
Mañana: entreno de E l Ilustre Reco-
chez. 
Armenonvil le .— 
Buen programa ha combinado para 
esta noche la empresa de este elegante 
v fovorecido salón teatro. 
V a primero E l Dúo de la Africana, 
por la notable tiple Consuelo Baíl lo. 
A segunda hora. E l Tirador de Pa-
lomas, por Carmen Ruiz. 
L a tercera tanda se cubre con E l Ca-
bo Primero, por la s impát ica tiple 
Adela Zaldívar. 
A tiple por obra. 
Mañana, función de moda, con el es-
treno de la zarzuela E l Ilustre Rccó-
chez. 
Actualidades.— 
E l gracioso Petrolini recogió anoche 
muchas palmadas en su deshabúlc. 
aunque, á la verdad, el famoso acto 
hubiera resultado mejor realizado por 
la bella Inés . 
E s t a noche se repite el deshabil lé en 
segunda y cuarta tanda. 
A primera hora debutará el baríto-
no de ópera, señor Salvatore Somme-
lla, que cantará O solé mió. Chiribir i . 
y varias melodías napolitanas. 
También trabajará la s impática pa-
re jita Hidalgo, que ejecutará algunos 
bailables internacionales. 
Para "Actual idades ." y no para el 
"Nacional ." com habíamos anunciado, 
viene Isabel Navarro, una de las baila-
rinas y coupletista.s españolas que han 
alcanzado justo renombre por su be-
lleza y su arte, 
Alhambra .— 
Empieza hoy la función con la rego-
cijada zarzuela de los hermanos Ro-
breño. Tin- lan, te comiste un pan. obra 
en la cual toma parte principal la ce-
lebrada actriz Elo ísa Trías . 
A l final, cantará el aplaudido duct-
to español Huri-Portcl la . 
L a segunda tanda se cubre con la 
zarzuela del popular Villoch. ¡ A leche 
entera!, y nuevos números por el duct-
to l luri-Portel la. 
E n la tercera tanda, además de ex-
hibirse nuevas vistas c inematográf i -
cas, estrena un bonito número el acla-
mado duetto l luri-Portel la. 
Pronto: L a Vuelta de Regino, zar-
zu/i'a de Conté. 
L a sonrisa.— 
Xo sé si h a sido Ruskin quien h a 
afirmado que hacer s o n r e í r es un pr i -
vilegio que los dioses disciernen. Pro-
vocar la risa estridente, homérica , 
puede conseguirlo cualquier persona, 
L A J A S T R E R I A 
- Y C A M I S E R I A -
- - M U R A L L A - -
- - N U M E R O 9 4 - -
c s l a ú n i c í i casíi que vende los últ imos modelos ele C O R B A T A S de seda 
pura, colores de jjrau fantasía, á 30 centavos plata. 
Fabricadas y seleccionadas cuidadosamente para J A I - A L A I . 
c2698 lCt-26 
«n 
Como higos preservados, de New-Orlcans. riqnisimos, en 
pomos de á 50. í55 y 20 centavos. Camarones y ostiones fres-
cos en latas, y multitud de cosas sabrosas. Siempre tenemos 
frutas frescas importadas, asi como mantequillas, quesos, con-
servas, confituras extranjeras y cuanto de apetitoso y rico 
pueda desearse. 
Nuestro caí'e es exquisito. Nuestros vinos son todos absolu-
tamente puros. 
18. Gelían 78.-EL PMRESO.DEL PAIS.-Bnsíl y Mm 
2675 a l t 4-21 
M é n d e z y C o m p . 
C O L E C T U R I A S D E P R I M E R A C L A S E : Antonio 
Méndez, Obispo nütn. 15 y Felipe Martínez, Sao 
Rafael núni. 14 i í | 4 . local de la anticua Sombre-
ría, Sucesores de 31ole. 
V E J N T A S r > E O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
L E P R I N T E M P S 
O r g a n d í s f r a n c é s , á 1 0 c e n t a v o s . 
P i e z a s d e C r e a d e h i l o , 3 0 v a r a s , ¡ u n l u i s ! 
J a b ó n H O U B I G A N T , 3 p a s t i l l a s , i b c e n t a v o s . 
íPrecios á como .quiera! Esto no es anuncio, es verdad.-Obispo esq. á Gompostela 
Avisamos á nuestros clientes, que apro-
zimándose el día que la Dirección Gene-
ral de Loterías nós haga entrega de los 
billetes para el Sorteo numero 1, que se 
celebrará el día 10 de Septiembre, pue-
den pasar por nuestras Oficinas á recocer 
los nombramientos de puesto fijo y am-
bulantes que tienen solicitados. 
Bajo garantías sólidas, dispensamos 
crédito á nuestros clientes de $100-00 á 
$10,000-00 y aún de mayor suma si lo 
amerita el movimiento de su cuenta, pero 
con la obligación de liquidar cuentas el 
día de cada sorteo. 
Damos grandes facilidades sobre la ba-
i se de contado, y nuestros clientes de Pro-
I vincias pueden ingresar el importe de sus 
' remesas en la Caja del Banco del Canadá, 
I si tiene establecida Sucursal. 
Servicio completo de Claves Telegrá-
! ficas para conocer los premios mayores y 
] menores el m¡«mo día de cada sorteo en 
cualquier punto de la República y Ex-
tranjero. 
Para la Exportación al Exterior dispo-
; nemos de servicio eficaz que permite lle-
. gar las remesas á poder de nuestros clien-
I tes con nesgo limitado. 
D I R E C C I O N E S : 
Correos: Apartado 1077.-Teléfono ;?(>80.-CablegTáfica y Tclegrráfica: 
M D ÑIZGON Z A. - Claves particulares: L l E B E R S y A. B. C. 4- y 5 Edición. 
c 2669 a l t lO- lM 
V E L A S " R O G A M O R A " 
0/ 
Se llama por cs<e mecllo la ntpnfJrtn «Ir lo» almacenlMtas, drtamAtas y «1*1 pü-
hllcu consumidor hacia ia «uperioridad de las 
VELAS ESTEARICAS ROCAMORA" l 
Nohre otrns varias marcas que se cstñn importando y que para po«Ier vender mfis 
baratas se fabrican no nolnmente «le mucho menor peso sino que iamtiién en ver 
de hacerae rte E S T E A R I N A las hacen de PAUAFINA (substancia extraída del pe-
tróleo) se ablandan y debían con el calor y aunque parecen más baratas, como 
que «iurAn meaos tiempo y dan p«ior luz, resultan por lo tanto mtts caras. 
c2120 a i t , 15-J12o 
T I T E A í M N C E S l V E G E T A L 
La ¡neior v más senciili fh aílicíir. 
B e v e n t a : e n las i r i n c i p a l c s l a i n i a c i a s y s e d e r í a s 
Depós i to : Pe luquer ía L A OJSNTüAL. A r i u r y ÜOC<*JÍ*. 
2 6 - 1 6 A S . C. 2654 
.7 aun cualquier obieto r»o , 
te entre el a c e i d J t e v' a ^ ( 
r a z ó n r,ue es e l g r a n V c ^ j 
mico. I l ace r ] l o r a r ^ ^ t o i á 
cualquier mano poco n i ^ ? ac 
su peder la clave de laVu<S'1 
1 ero hacer f u l ? i r rn 
destello qne denota el e o n V ^ 
g-uir que la boca .e ^ r ' ' 
mente, qne la pupi!a 
ante nn a W r . p a n o r a m a - ^ 
cxplosmn de] bienestar " J ^ 
mienta n i sacudidas, eso Co ' 
seguir lo sino ] , , (|Uc es f 
ceres humildes. ]„ fine 
t e n o r impreso el sello del M 
t i nmo que prorrumpe en -
ante lo deforme, chilló,! v ri 
s o n r í e á los p á j a r o s , á las fl, 
lo tachonado de estrellas 
p in tando en sns tramoyas | j 
fía cabalgando en un t r o n c o d 
provocaba las carcajadas d M ? ^ 
tos: solamente Mcnandro J 
las hnmanas flaqnezas -.;n ^ 
g r o s e r í a , evocaba la p á l i d a si 
l o s rostros de les c i u d a d a n g 
bre Atenas. 
RE&ÍSTRO CIVIl 
A G O S T O 2 3 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r t i o S u r . — J o a q u í n M a m . 
M a r í a T e r e s a M o r e j ó n . "1<i r i l I i e i -
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — N i c o l á s M n . 
a n o s . A m i s t a d 1 9 , M e n i n g i t i s / 
A n g e l P r i e t o , 3 5 a ñ o s , C. Socorro 
d i o p o r a r m a d e f u e g o . ^ 
D i s t r i t o S u r . — R o s a l i n a A r a n m , , 
m e s e s . A . R e c i o 71), M e n i n g i t i c a,• 
D i s t r i t o E s t e . — C a r l o s L ó p e z 
ses . I n q u i s i d o r 3, D i f t e r i a * 
D i s t r i t o O e s t e . — J o s é S u á r e z St 
C . S o c o r r o , C o n g e s t i ó n ce rebra l 
L a m o t a , 63 a ñ o s , H . P a u l a , Embolia 
c e p c i ó n B a r b e r í a , 24 a ñ o s , VÍIIJUIB 
B r o n q u i t i s : A n t o n o L ó p e z , 48 años 
6 5 9 , C á n c e r d e l a v e g i g a ; Estefanl-
d o v a , 93 a ñ o s , L u y a n ó 1 5 1 , Ar t e r io ' 
r o s i s . 
ANUNCIOS VAHIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
liuenos Aires n. l 
E n o?ta Clínica se cura la sífilis w 
días por lo general, y de no ser así « 
devuelfe al oliente el dinero de confort 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por en'ii 
des poco afectas á mi procedimiento i 
obligan — con pena — á producirme de^ 
inodo. Te lé fono: 6120. 
C. 2589 . 
m i i n i 
L a s a l q u i l a m o s en n m i t 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa tolo 
l o s a d e l a n t o s modernos , pa: 
g u a r d a r a c c i o n e s , document 
y p r e n d a s b a j o i a propia m 
t o d i a d e los interesados . 
P a r a m á s i u i o r n i e s dirijan 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a Amald 
r a n i í m . 1. 
p m a n n á Co, 
C. 2636 • : 
INYECCION " VENE 
r u r a i u e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D. LOBlj 
E l remedio más rápido y seguro eil 
curación do la blenorragia, flores o 
ca? y de toda clase de (lujos por 
guos que sean. 
Oe venia en todas las farmac.as. 
LViicsit" principal: Farmacia Santa » 
Btina/'r !. 
C. 2651 alt. 
Colmo de !a bellaza; un w w » 
CREMA ORIENTALO 
HERMOSÉADOR MAGICO K i 
DR. T . FELIX QOüRAOt 
g3yrediIoáunaíeflerael9?iinte.,;li«-;f. r ' . 
on* unr-iiss Imn de ui-:ir ̂ ,p''r'i(iiMos»r'r*1 
CREMA « o r i u v » como l««»»" , •"fuman»* Mi|| 
Di vent;; i>n tortas la« tollc'ali il.,» imíjSL." • 
FFRD.T. HOPKINS, propietartí, 37 ^ ¿ ^ . ^ ¡ ¡ 5 
Agente» 7 ^ ' ^ ^ o s é S*"** T 
Jolinson. Obispo 53, J jo-i-
Rey 41, Habana. 
C. 2544 — - " 0 
" S I C O M P R A sus muebles es c ^ 
R U I Z S A N C H E Z , tendrá 1» 
bonita, gastando muy ^ tf* 
A q u í todo es bueno y barat; ^ 
nuevo y en modernos ^ 
prando aquí tendrá usted 
oue es la base de la fortuBa. ; 
* A l m a c é n de pyena. ^ 
mimbres, camas, lámparas,^ lg ^ 
cialidad en joyería de ero 
tes, brillantes á granel y 





I M P O T E N C I A " ^ 2 ) . - f 
N A L E S . - E S T E R i l f ^ ^ 
N E R E O . — S I F I L I S ^ 
njcj jvf iv / -— 
Q U E B R A D U R A S . dj 3 A 5' 
Conaultasi de 11 6 1 ? 5 
49 H A B A N A 
C. 2534 « « • « A f * 1 
• . v l><er «I tP 
imprenta > , v • 
